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PRIX O'ABONNEMENT 
2 fr. SO 3 mois 3 fr 
4 fr. SO 6 mois S fr. 60 
8 fr, Un an 10 fr. 
Pour l'Etranger, le port en sus 
ET RÉSUIHÊ DES NOUVELLES 
PARAISSANT TOCS LES JOURS EXCEPTÉ LE DIMANCHE 
r~ 
PRIX DO NUMÉRO : 5 CENTIMES 
Les Abonnements et Annonces sont payables d'avance. — Les lettres et envols doivent lire affranchis 
- M 
PRIX D'INSERTION 
10 centimes ia ligne ou son espace 
Une ligne seule 20 o. 
15 c. la ligne pour les Annonces 
non cantonales 
ABONNEMENTS D'ANNONCES 
avec 10,15 et 20 » de rabais 
h . é 
Bureaux d'Administration et de Rédaction : i l'angle dt la place dt la Palnd «t d u Escaliers-du-Harcuê 
MISES PUBLIQUES 
AMODIATION 
de parcelles de terrain 
40907. L u n d i & a o û t m o i , à 2 1/2 h. 
après midi, à l ' A u b e r g e c o m m u n a l e d e 
K o m a u e l , MM. Auberjonois et Mollet pro-
céderont par voie d'enchères publiques à 
l'amodiation pour le terme de 6 ans, de 26 
Sarcelles d'excellent terrain situées au C h a -e t d e la l l a t a z , prêt* K o m a n e l . 
Les conditions sont déposées en l ' é t u d e 
d u n o t a i r e E . M u r e t , r u e d e l l o u r g 
S » , à L a u s a n n e . 1I.9285L. 
FONDS A VENDRE 
39283. A vendre une petite maison de rap-
port au bas de la Pontaise, 23,000 fr. On ac-
cepte un paiement de 3 à 4000 fr. S'adresser 
à M. Krayenhùhl, notaire. 
A Yendro an village d'Epalinges 
une maison avec plusieurs poses de bon ter-
rain. — S'adresser au notaire H. Richard, à 
Lausanne. 30338 
VENTES 
A l / K r i U r t O C par 100 litres, vin V C l l L I n l l blanc du pays,an-
née 1900, à 28 ceut. le litre. 
S'adresser chez M. Dupuis, propriétaire, 
Lully sur Morges. 39219 
41219. A vendre, faute d'emploi, fourneau-
potager presque neuf, a 3 trous, allant au bois. 
S'adresser Montbcnon 6. 
41477. A vendre, à bas prix, une poussette 
anglaise usagée, en très bon état. Boulevard 
de Grancy 8, au 1", a droite. 
A i i ; \ i » K i ; 
tous les outils nécessaires pour faire la char-
cuterie, quelques toupines en grès et un ca-
lorifère inextinguible. 
Hue du Pré 43, au magasin. 41534 
Grande baisse des Cafés 
Grand et beau choix de Cafés verts 
depuis 50 c, le demi-kilog. Au magasin 
M. J0MINI & CI', rue de l'Hall» 43, 
successeurs de Henny frères. 41557 
SUCRE 
Gros déchets de Paris à 4 , 1 * / * cent. 
Au magasin M. JOIYIINI & Cie 
Successeurs de Hcnuy frères, rue de l'Huile 
Librairie LAPIE 
5, Rue de la Louve 
T A N T E MARIE 
lu v é r i t a b l e c u i s i n e d e i a m l l l e 
Seul ouvrage contenant la manière d'utiliser 
les restes. 500 pages, cartonné, prix excep-
tionnel, 2 fr. ; par poste, 2 fr. 50. 
Grand choix de livres d'occasion. 
1<" A O U T 41452 
FEUX D'ARTIFICES 
et Flammes de Bengale 
Droguerie PASCAL FILS,Lausanne 
Guérit •• Cors -- Suisse 
39191. Traitement nouveau, supérieur à tous 
ceux connus. Guérissant radicalement en cinq jours cors, durillons, clc. Jamais d'insuccès. 
Prix du flacon 1 fr. En vente chez E m i l e 
( ju i i iou , cordonnier, r u e d e lu L o u v e . 
LA BANQUE D'ESCOMPTE ET DE DÉPOTS 
L.A-'rjs.A.rrsnsrE 
Capital : fr. 2,500,000 entièrement versés — Réserves : fr. 330,000 
émet an pair des o b l i g a t i o n s 4 ° / a h 3 mi* d e t e r m e , a n 
p o r t e u r . Ces titres, en coupures de 500, 1000 et 5000 fr,. sont munis 
de coupons semestriels au 15 mai et 15 novembre. H8189L 36307 
33577. J'offre, franco cave, en bouteilles et en fûts, les bières des 
brasseries réputées suivantes. 
I ta l c Brasserie par actions, 6 décilitre, £ 8 C. 
IMiluicb Brasserie des Bourgeois, 6 décilitres, 4(1 C. 
P i l s e n l r e Brasserie par actions, 6 décilitres, 4 5 C. 
l i i i l i i i l i ac l i Brasserie d'export. Reichelbrœu, 6 dl., 4 5 e . 
Une caisse assortie de 12 bouteilles 6 dl., 4 f r . , comme échantillon 
Entrepositairo et concessionnaire des Eaux minérales naturelles du 
Gérolstein Sprudel et des Sources de Passug (Coire), livrées en bou-
teilles et demi-bouteilles, par 12, franco domicile. 
A c i d e c a r b o n i q u e n a t u r e l , l i q u i d e , p u r , pour débit de 
bière et fabrication d'eaux gazeuses, cylindres de I0et20 kg., 1 fr. le Ug. 
W NONNENMACHER, Route de Borges T É * » « 
BL. «» TBT ES a i sa J E S 
ET DE 39706II300V 
L'EXPOSITION DES BEAUX-ARTS 
Le 50 °|0 du produit brut des loteries sera affecté à l'achat des lots 
Billets : 1 f r», en vente aux adresses suivantes : 
Assal et Cie, Patjcrne. 
limier-Baatard. négociant, Yverdon. 
Chcrpillod, E., agent, Moudon. 
Cuénoud, Ch., négociant, Cullg. 
Delapraz, Charles, commis, Abcnches. 
Dubuis-Yersin. négociant, Chàteau-d'Œx. 
Dënérëaz, L. et A., négociants, Cossonay. 
Dënërëaz, négociant, Chexbres, 
Fuhrer, Ch., négociant, Montrcux. 
Gachet-Grioaz, négociante, Payerne. 
Gallot (dame), négociante, Grandson. 
Genillard, IL. agent, Aigle. 
Gotuy, IL. négociant, Sentier. 
Jaccoud, Jules, coiffeur, Ste-Croix. 
Jan, Cit., négociant, Oron. 
Marchand, Armand, commis, Orbe. 
Monnet, Louis, papeterie. Lausanne, 
liolli, agent de renseignements, Montreux. 
Rachat, Ernest, Le Pont. 
Thomet, Alexandre, négociant, Echallciis. 
Von Auto, Jean, négociant, Morges. 
Visinand, S., négociant, Nyon. 
T o u t e s l e s d o u l e u r » e t sou f f r ances quelconques, de quelque nature qu'elles soient 
telles que : rhumatismes, douleurs aux reins, jambes, pieds et bras; glundcs, abcès, panaris, 
tours d ongles, douleurs aux oreilles, joues enflées, névralgies à la tète et à l'estomac, indi-
gestions, vers, coliques, douleurs d'entrailles môme produites par hernies, rétention d'urine, 
maladie de la matrice et des entrailles, fièvre typhoïde et muqueuse s e r o n t g u é r i e s par 
1 H u i l e S o u v e r a i n e Iflusso qui soulage à la minute et guérit prompteiucnt. 
Les autres maladies : alourdissements» gastrites, gastralgies, palpitations, asthmes, catar-
rhes, bronchites, hémorragies, maladies de la peau, démangeaisons, suppuration, l'anémie, 
faiblesse s u r t o u t p o u r e n f a n t s , perte d'appétit, maladies nerveuses, pâles couleurs, 
chlorose, fièvres, pertes blanches, gravcllc, maladies de la vessie et de la matrice, varices 
et plaies seront guéries par le 
VIN FERRUGINEUX 
ou l ' E U x l r v é g é t a l c l a i e e t l ' E U x l r v é g é t a l b r u n , du même auteur qui a obtenu les 
plus hautes récompenses : 7 diplômes, 7 médailles d'or, 2 croix d'honneur et la plaque des 
grands prix. — Prix du flacon, * fr. 35009 
EAU MÉTALLIQUE, spécialité pour les yeux 
guérit promptement la rougeur des paupières, les yeux qui pleurent, éclaircit la vue, combat 
la cataracte et fortifie la vue. I l suff i t d e s ' h u m e c t e r l e s p a u p i è r e * . Elle détruit les 
pellicules, croûtes à la tête, démangeaisons et toutes les maladies de la peau, les humeurs 
aux enfants, les maladies secrètes ; les dartres les plus invétérées ne résisteront pas contre 
l'usage de l'Eau Métallique, — Usage externe. — P r i x d u l lueoi i , * f r . 
Pour ne pas se tromper, s'adresser gratuitement à M. MUSSO, 46, boulevard de St-Gcorgcs, 
G e n è v e . Toute personne qui n'aura pas été guérie, pourra réclamer son argent. H5G46L 
DESTRUCTION COMPLÈTE 
des punaises, cafards, gerces, fourmis, grillons, efo. 
par la poudre insecticide A. EGlLI, c h i m i s t e . 
Le soussigné garantit la destruction radicale de ces hôtes incommo-
des et se charge, pour un prix modique de l'applicatiou du procédé qui 
lui est spécial. Vente en gros cl détail. 21592 
I H . H 4 KMt.v, coiffeur, rue Neuve, Lausanne, successeur. 
...... . [Dépôtsà L a u s a n n e , A. Os E . S i m o n d l i l s ; M . P a s c a l , droguerie ; 
M . H é r l i e r t , épicerie. A i g l e , épicerie Mcylan. Bcx , Grand-Bazar, Chcrix. %'evey, épicerie 
Berchier. %'i l leucuve, épicerie Curtin. M o r g e s , épicerie Gachet. . \ j o n , épicerie Visinand. 
Commerce de vins 
Vins rouge et blanc, du pays et étranger, à 
très bas prix. On prèle les fûts. 21887 
S'adresser au concierge de la Grenette. 
Avis aux ménagères 
NOUVEL ALLUME-FEU PARISIEN 
s a u s « langer 
avec facilité, propreté, commodité 
E c o u o t n l e 6 0 ",'•> 
E u e s s a y e r , e ' e s t l ' a d o p t e r 
Dépôt chez les marchands de combustible* 
et les épiciers. Pour les commandes, s'adres-
ser rue du Pont 17, au 1er. 40171 
fin itio île M i t a 
tiré directement de la propriété, destiné à 
faire un vin de bouteille équivalent au Bor-
deaux, est olfert à 35 c. le litre, rendu a do-
micile. 40878 
Demander échantillon a 
Louis LOB, Itosemont, Lausanne 
FEUX D ARTIFICES 
Grand assortiment à la 
Droguerie SIMOND, rue do Pont. 
Réparations de Montres, Pendules, Réveils 
et Bijouterie 
Albert CAMPICHE 
Rue Neuve 9, Lausanne 
Ancien magasin Champod-Le Coultre 
MONTRES. - PENDULES. - RÉVEILS 
I t l . l O I TICIIIK 38648 
AlïiuiireM or , fft k u r a t H 
T o n * ICH ui-tirlPH v e n d u * iiiiiiù q u e l e . 
rôimi'iitloiiR Haut .joi-uiili» 
ACHAT DE MATIÈRES 011 El' ARGENT 
SjDÈat ta Viprous et Propriétaires 
\ I S i «OUI100GNE 
A u t h e n t i q u e s d e s r â t e a u x d e DIAcon, 
l l e a u u e e t l l e a u j o l a i s 
30096. aLes v i g n e r o n s de Bourgogne dé-
sirant écouler leur récolte directement, vien-
nent d'installer, dans les magasins L.-O., un 
entrepôt dans lequel des envois de la pro-
priété seront faits chaque semaine et que les 
connaisseurs de vins naturels sont invités à 
venir déguster gratuitement de 9 a 11 heures 
le mutin et de 3 à 5 heures le soir. Les vins 
de Maçon sont vendus, pris aux magasins 
L.-O., 40, 50, etCOcent. le litre; prix spéciaux 
pour les commandes importantes et pour 
M M . l e s n é g o c i a n t s e n gi*os* 
Achat de bouteilles et de futailles usagées 
de toutes contenances. 
ONGUENT PAZ0 
38454. Cet onguent est le remède le plus sûr 
contre les h é m o r r h o ï d e s . 
Il guérit chaque cas où d'autres médica-
ments sont restés inactifs, sauf les cas réelle-
ment incurables. 
On rend l'argent en cas d'insuccès. 
D é p ô t A L a u s a n n e t P h a r m a c i e 
G r a n d jeau* 
SAVON ICHTHY0L 
d e H e r g i n a n n <fc C " , Z u r i c h 
efficace contre les rhumatismes, la goutte, 
ainsi que les dartres, les démangeaisons, pi-
qûres d'insectes, mains rouges, vers, etc., etc. 
En vente à fr. 1.25 le morceau chez H. Mas-
se!, pharmacien, Lausanne. 30189 
2 FEUILLE D'AVIS DE LAUSANNE 
%H FM. 
NOURRI SUIS 
4 roues, extra fortes, Fr. 12.--
» » avec capote, » 15.90 
Modèle spécial pour marché 
Chars à ridelles, depuis fr. 9.— 
Choix immense en chaises hau-
tes et transformables, depuis 7.90 
sîn spécial du 
Bazar Lausannois 
4, Rue iiaiiiiiiiiiiiii, 4 
H Î O U V E A U T E 
Pâté Breton 
garanti pure viande de porc et de bœuf en 
boîtes à clefs, de 250 grammes. 
Lo meilleur et le plus avantageux des pro-
duits pour touristes, .sportiuen, militaires,etc. 
Se trouve dans toutes les épiceries. 41185 
Vente en gros pour la Suisse : 
MOREL k C", GENÈVE 
B I C Y C L E T T E 
41187. A v e n d r e d'occasion une bicyclette 
presque neuve, marque américaine. S'adres-
ser chez l ' ve K r l e g e t Mis, p l a c e I ' é p î -
n e t , ImnBwniic. 
Bancs de jardin 
Chez Clmppuls A- C". fabricants, 
« a r e «lu t ' Ion. 40311 
FabriQBe de MALLES et VALISES 
à très l>as prix. On se charge aussi des répara-
tions. S'adresser au concierge de la Grenelle. 
Vins de table 
et d'oflice, blanc et rouges d'Italie cl de Fran-
ce, garantis naturels, depuis 35 c. !t litre. 
Goël, Gyr fils et C", derrière la Grenctte. 
A prtœ rétluif 
billet retour Halc-Cassel-Hallc-Anhaltou Bftle-
Strassbourg-Cassel-Halle-Anhalt, jusqu'au 17 
août. S'adresser au Bureau d'Avis. 41216 
Pour 2 fr., tabourets 
a vendre, forts, tous en chêne, neufs; extra-
forts à 2 fr. 20. 41420 
S'adr. Mme Corbaz, rue de la Tour 29. 
""Bon VÏËT1898" 
à vendre par fustes ou fûts. S'adresser à Mme 
Gleyre, avenue Vuillcmin 8, ou A M. Ureck, 
tonnelier, rue du Pré 19. 41285 
; U FEUILLE DAVIS DE UUSANHE 
Reproduction autorisée pour tes journaux atjan 
un traité avec la Société des Gens de Lettres. 
PAUVRE JOB 
H PAR 
M . IUT CAWIPFMAîVC 
Puis, légère comme une biche, qui serait 
prise de peur, elle s'enfuit et disparut derriè-
re un massif de verdure. 
— Etrange femme ! murmura Pierre Com-
mereuc. 
il se disposait à suivre le Chemin menant 
au château de Kcrlour, et A reconduire Yvon-
ne à son père; mais la jeune fille était suisle 
d'une teneur nerveuse plus forte que sa vo-
lonté. Elle se trouvait presque mal à la pen-
sée de rentrer chez elle. Elle avait, dans l'o-
reille, les malédictions de l'Arménienne; clic 
ressentait connue une impression de froid au 
cœur, elle voyait tout sombre comme si le 
ciel s'était subitement couvert. 
— Non, bégayait-elle, non, je ne veux plus 
franchir le seuil de ce château maudit I 
Elle suppliait, le visage décomposé par 
l'angoisse. L'épouvante l'envahissait. 
Et, doucement, lui prenant In main, le 
Banque Fédérale (s. a.) Lausanne 
Capital : Fr. 25,000,000 versés 
Reçoit des dépôts A 1 an et plus, à • 3/4 o/o. ù 6 mois, à S 1/2 %. 6 vue. taux à convenir. 17921-M 
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CD (fi 
Dans un établissement de charpente et menuiserie de la Suisse 
française, on demande un bon 
O U V R I E K M I î r V C J I S I K I K 
connaissant bien le dftbitage. Ecrire, avec références, sous O. 476 N.. à 
l'Agence de publicité Orell-Fussli & Cie, Neuchâtel. 41629 
LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE 
à I.ntisiuitie 
H5217L l'ONDÉlî EN 1817 24968 
est ouverte le mercredi et le samedi, de 9 h. à midi 
Dépôts dès 5 fr. à 10,000 fr. — Iii<ci-ct 4 Ojo 
AÏ*râ?JOL.01JJP SB tMLJÊJXX 
p r é p a r é p a r P . B u l i l m a a u , pha i -ou ie l e i i , Siu C l m E u x - d e - F o n d s . 
Indispensable aux M»I<IU1N, c a v a l i e r s , tourEKles et à toute personne souffrant d'in-
flaumiation ou d'excoriations do In peau par suite de transpiration abondante et Acre. 
Prévient et guérit les b l e s s u r e * «le» ptaclu occasionnées par lu marche et le frottement 
des chaussures. Prix de l'étui : 0O centimes. 
Dépôts à Lausanne: Pharmacies Burnand, Caselmann et O , Cœytaux, Cotlicr, Fontannaz, 
Grancfjean, Morin et C'1. 40841 
NEVRALGIE, MIGRAINE 
•fi Insomnie m 
Guérison par les Poudres 
Anti-névralgiques K é l o t de 
Charles Bonaccio , pharma -
cien, Genève. » 10997 
Dépôt» i Pharmacies C œ y t a u x , rue de 
Bourg; JFeyler, place St-Lauretit; C r a n d -j e a n , place Palud, e t t o u t e s p h a r m a -
cien d e L a u s a n n e . 
Bien exiger les poudres H é f o l 
Prix de la boîte : 1 fr. 50 
M S*â*é*ggs>*/f* l r o i s P ° r c s ( l e 3 u a ' 
/M Wwmtmàl «7 tre mois. 41017 
Chez Ls Lavanchy, Bcnens-Village. 
vieux journaliste, pensant que cette impres-
sion serait passagère, la conduisit non plus 
vers le donjon, mais vers l'hospitalière mai-
son du Bon Dieu. A peine y eut-elle pénétré, 
qu'elle se sentait calmée. Elle était même 
un peu confuse de sa nerveuse teneur. 
— Pardon, disait-elle, pardon: je n'ai pas 
été raisonnable; je n'ai pas été maîtresse de 
cet accès de frayeur. 
Pierre Commercuc répondit : 
— Ma chère enfant, n'attache?, pas d'impor-
tance aux menaces de cette pauvre insensée ; 
la douleur lui a fait perdre la raison. 
Et Jacques reprenait: 
— Pauvre mère, comme elle a souffert! 
Mais elle se plaint, sans doute, d'une peine 
Imaginaire; il n'est pas possible qu'on ait re-
fuse, à son petit enfant, la goutte de lait qui 
l'eut fait vivre! * 
Yvonne baissa la tête et n'osa pas répon-
dre. 
Oui, elle se sentait vraiment réconfortée 
dans cette maison bénie. Quelle quiétude ! 
quelle paix ! C'était jour de donnée. Jacques 
aidait Anne-Mario à distribuer les morceaux 
de pain et los décimes, et les pauvres s'éloi-
gnaient en comblant leurs bienfaiteurs de 
toutes les bénédictions du ciel. 
Puis d'Elbris rentra dans ta salle aux li-
vres. 
Comme tout y était clos et confortable ; 
comme il élait reposant, pour la fille de Job, 
d'être assise dans un bon fauteuil nu vaste 
dossier, que le neveu de Pierre Commercuc 
vummm 
Soulagement immédiat et guerison 
certaine des plaies variqueuses et 
ulcères par l'emploi de lu l 'om-
nintfo du l»r l lurkl iardt . Cer-
tificats n disposition. Pour les varices 
non ouvertes prendre le Uniment du 
docteur Burkhardt. 
Pharmacie Gît AN» JEA9r,Lausanna 37042 
Epicerie des Trois-Snisses 
B u e Pfïaïiboi'gct 1 
40420. Farine fleur extra, par 2 kilos, 35 c. 
le kilo. Sucre gros déchets Paris, 43 cent, de-
puis 5 kilos. 
cliente boissons pendant les chaleurs 
et tes épidémies 
Sirop de Citrons NICATI 
(Mirop oE IjCiisoun) 
P H A R M A C I E N I C A T I 
2, rue Madeleine, 2 87018 
A VENDRE 
ovale neuf, bien aviné, contenance G(i4 litres. 
A la même adresse, on en achèterait un de 
250 litres. S'adresser, de 7 à il h. du soir, A M. 
Yantz, à l'Aurore. 41388 
venait de lui rouler lui-même près du feu; et 
enfin de voir, autour des murs, des rayons 
garnis de bous et beaux livres, vrais amis 
avec lesquels on converse, el qui rendent la 
vie intelligente.Elle éprouvait pour l'oncle de 
Jacques une confiance qui l'élonnait elle-
même, cl qu'elle n'aurait pu dire; elle avait 
comme un besoin de lui conter sa peine, et 
d'être consolée, d'être, secourue moralement 
par des paroles amies. 
ïl lui semblait qu'elle avait été conduite 
près de ce vieillard aux cheveux blancs cl au 
regard bienveillant, pour trouver au milieu 
de son découragement un peu d'énergie et 
de force. Kllc se trouvait là dans sa sphère 
morale; la bonté el l'amabilité du journaliste 
épanouissait son cœur, tandis que la grâce 
et l'esprit de Jacques la charmait. Quel con-
traste quftnd elle comparait la distinction et 
la générosité des deux écrivains a la parci-
nomic du baron Ilcl'zol! Quelles vues étroites 
et bornées clic* le lamentable propriétaire du 
Donjon de Job auprès de cette largeur d'ho-
rizon, qu'elle voyait et qu'elle devinait, 
chez les habitants de la Maison du Bon 
Dieu. 
Les bûches commençaient A s'endormir, 
Anne-Marie vint, cpii jeta dans Pâtre, pour le 
ranimer, une brassée de menu bois. Alors, 
ce fut subitement une belle flamme joyeuse 
illuminant loute cette chaude bibliothèque. 
El les flammes dansaient, chaulaient, s'élan-
çaient toujours plus haut cl plus gales ! De 
fraîches couleurs renaissaient sur les joues 
Tonneaux 
6 vendre, avec ou sans portette, dans toutes 
les contenances, ainsi qu'une chaudière à 
distiller. Chez Foulachon, tonnelier, rue du 
Jura 2, près l'Asile des Aveugles. 
ANNONCES 
41486. A partir du l w août] le 
Dr de RHAM recevra dans son nou-
veau domicile / , Square de Georgette, 
au rez-de-chaussée. 
Bon dessinateur-architecte 
étant au courant de la comptabilité de bâti-
ment et connaissant l'allemand, cherche em-
ploi pour le 1« août ou plus tard. Adresser 
offres écrites sous M. A. 98, Bureau d'Avis. 
Les personnes désirant acquérir r a p i d e -
m e n t tes connaissances requises pour tenir 
un emploi de c o m p t a b l e , sont informées 
Îue le m e r c r e d i i l a o û t , à 8 h. soir, le ' r o l e s s e u r i i a m i ouvrira à Lausanne, 
Cîrand -S t - J e a n n - t , le même cours de 
c o m p t a b i l i t é e n «O l e ç o n s qu'il donne 
à Genève, place des Philosophes 12, •« a n -
n é e «le s u c c è s . D i p l ô m e s u p é r i e u r . 
Nombreuses a t t e s t a t i o n s A disposition. 
Les élèves reçoivent un e e r t l l l e a t d ' a p t i -
t u d e les recommandant pour les emplois de 
commerce. — P r S x d u c o u r s , HMr.»dOnt 
A l r . à l'inscription, l e r e s t e à la l'« leçon. 
S'inscrire chez Mme Aliegfj, Grand-St-
Jean n° 2. 41490 
Pour trouver rapidement une plaoe 
decommis, comptable ^oyageur, vendeur, 
etc., écrire à t'agence David, à Genève. 
3780. Chcrchec-v t t tus A vendre des im-
meubles, à remettre un commerce ou utic 
Industrie ? U é s i c e s - v o u s un ussoclô ou 
commanditaire? A d r e s s e z - v o u s pour cela 
A la maison I I . l l t tv id , à Genève, qui vous 
mettra en relation directe avec des acheteurs 
ou bailleurs de fonds. Ancuuc commission 
n'est exigée. 
LA FEUILLE D'AVIS a un tirage journa-
lier de Î7t500exem-
plaires, ce qui don-
ne une moyenne de 
00 à 70,000 lecteurs 
par jour. 
LA FEUILLE D'A VIS est de beaucoup le 
„ , , , , r.v.wT-— journal le plus ré~ 
PL LAUSANNE 'pandn et j / p / | M ln 
à Lausanne et dans 
les enviions, 
LA FEUILLE DAVIS est le journal te plus 
répandu et le plus 
lu dans te Canton 
de Vand. 
LA FEUILLE D'AVIS est an nombre des 
journaux les plus 
répandus cl les pins 
lus de la Suisse en-
tière. 
LA FEUILLE D'AVIS est le journal où les 
annonces reçoivent 
incontestablement 
la diffusion la pats 
laine el lu plus fruc-
tueuse. 
LA FEUILLE D'AVIS est en même temps 
le journal où les 
annonces coulent le 
moins cher /10 c. la 
ligne}. 
DE LAUSANNE 
DE LAUSANNE 
DE LAUSANNE 
DE LAUSANNE 
DE LAUSANNE 
d'Yvonne. 
Pierre Commercuc l'enveloppait d'un re-
gard attendri. Il pensait qu'elle ressemblait A 
sa mère. 11 paraissait aussi charmé de la voir 
en si bon accord avec Jacques. Les deux ieu-
nés gens rappelaient les souvenirs de ieur 
petite enfance ; et le vieil oncle songeait : 
— Quel joli couple ils feraient. 
Jacques, mis en frais d'amabilité, causait 
avec une abondance remarquable; ses veux 
pleins de joie et de sympathie, avaient celle 
clarté intelligente qui exprime, autant que ht 
parole, la valeur d'un esprit... 11 parlait d'art, 
de poésie, et Yvonne sentait se dissiper les 
obsédants, les torturants fantômes; elle ne 
pensait presque plus aux malédictions de la 
pauvre Arménienne, rendue Colle par l'excès 
de la douleur; elle di.sail à Pierre Comme-
rcuc de sa voix la plus confiante : 
— Alors, vous avez connu ma mère ; vous 
m'en parlerez quelquefois, n'est-ce pas, com-
me m'en parlait ma taule de Syranne? 
II devint grave. 
— Ma pauvre petite Yvonne, votre mère n 
bien soufl'url durant sa vie, loul à la fois si 
courte parle nombre des années et si longue 
par les souffrances supportées avec une rési-
gnation de sainte. 
Puis, s'en voulant un peu de s'être laissé 
aller A nommer familièrement, par son nom 
de baptême, la fille de celle qu'il avait tant 
aimée avec respect et silence, il reprit: 
— Chère enfant, pardonne/, à un vieillard 
de vous appeler tout de suite Yvonne. C'est 
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FEUILLE D'AVIS DE LAUSÂP^E 
MISES PUBLIQUES 
Mise de regain 
41640. l e l u n d i S a o û t , (lès 2 heures de 
I après-midi, A d r i e n I f l a u r e r f e r a m i s e r 
sur place et par parcelles l e r e g a i n d e s a 
p r o p r i é t é de» H a l u a d e C h a l l l y , 11 
poses environ. Terme pour le paiement. 
F 0NDS~1"VENDRE J 
41668. Dans un village du district de Mor-
ges, au bord du lac Léman et à proximité 
immédiate de Lausanne, 
A VENDRE 
ilips 
comprenant bâtiment, soit 2 logements et dé-
pétulances (grange, écurie, cave, local pou-
vant servir d'atelier, btiaton, etc.), ainsi que 
place, jardin, verger (pré et champ) et vigne. 
Le tout bien exposé, bien entretenu, indépen-
dant et d'une contenance de 51 a. 96 ca. (577 
perches). — Pour tous renseignements, s'a-
dresser au n o t a i r e .1M. C l e r c , ItlorfteH 
( r u e d u JU*c 9 û ) ; ù Uci ihlena, le j eu i l l 
a p r è s m i d i . 1191001, 41C68 
VENTES 
D ' o c c a s i o n 
un grand divan a bas prix et un lit à une 
place, avec sommier. Clos-Fleuri, au 2o, route 
d'Echa liens. 41633 
11667. A v e n d r e de suite 
CHEVAL DE CONFIANCE 
selle et voiture, habitué au service militaire. 
S'adresser sous chiffre U . 0 4 9 6 !.. à 
l'agence de publicité fllaageuBteln e t * '«-
g l e r , l i a u i w n n e . 
A VENDRE 
ieunes chiens Terre-Neuve (mère primée Ex-
position de Vevey), samedi, place Pépinet, 
dès les S heures du matin. 
41631 Fr.-Jos. SCHMID, Grand-Mont. 
CamMne 
41641. A vendre à bas prix une bonne cara-
bine Martini, calibre 7.5. 
S'adresser au Buroau d'Avis. 
race St-Bernard. — 
S'adresser pâtisserie Jordils, Ouchy. 41663 
41061. A vendre petite chienne mouton, 
noire, pure race, 2 1/2 mois. Grand-Chêne 3, 
au 4», M. Blanc, depuis 6 h. du soir. 
11778. A vendre une jolie armoire à deux 
portes (garde-robe). Halle 15, atelier. 
J'avise mon honorable clientèle qu'à 
partir de demain et jours suivants, on 
trouvera au magasin M au pas 6, de 
beaux abricots du Valais pour /es con-
fitures, à bas prix. Rabais par quantité. 
Livraison à domicile depuis 6 kg. 
Téléphone 171B
 41636 
bien familier. 
Les yeux de Mlle Herzel s'emplirent de lar-
mes. 
— Que vous m'avez fait plaisir, au contrai-
re. Que je suis heureuse de penser que je 
ne suis pas tout à fait une étrangère dans 
celte maison du Bon Dieu, qui est bénie de 
tous. 
Elle parlait simplement, en attachant, sur 
le vieillard, son conliant et limpide regard. 
Puis elle se leva, se sentant tout à faltreniise 
de sa frayeur, et ne voulant pas abuser, plus 
longtemps, de la cordiale hospitalité qui lui 
était offerte. 
Elle partit légère et réconfortée, tenant en 
main quelques boutons frileux de roses de 
Bengale, fleuris en décembre, que d'Elhris 
venait de lui cueillir. 
Les deux écrivains tinrent à l'accompagner 
jusqu'au seuil de la maison de Job, afin de la 
protéger contre tout danger. Ils voulaient 
aussi retrouver l'aliénée disparue au détour 
d'un bouquet de pins. Tous les trois lon-
geaient l'étang. A l'horizon s'esquissait le 
donjon ; un quart d'heure de marche les en 
séparait. Jaques racontait son existence. Il 
s'était organisé, chez son oncle, une bonne 
pelite vie occupée qu'il trouvait délicieuse.'Il 
écrivait un drame ; puis, pour se délasser de 
ce grand travail, il composait des vers, et s'a-
musait à les illustrer lui-môme. Parfois, il les 
chantait, et son oncle, qui faisait a merveille 
résonner le petit harmonium de la bibliothè-
que, l'accompagnait par de gravei accords. 
41709. A vendre des étagères, 5 et 3 fr. ; ta-
? ï s & l ,m i t ' 6 fr- 50 ; tabourets et séchoirs, 
1 fr. 60. Place St-Laurcnt 22, 2", à gauche. 
41710. A vendre une grande table avec!2 
chevalets, de 1 m. 90 de long s u r i m. 40 de 
large. Chemin Vinet 15, au 1«, 
~TPJ¥ÔNCËS~" 
41716. Etranger désire faire la connaissance 
d'une jeune française ou d'un jeune Fran-
çais, pour causer et se promener. — Ecrire 
sous F. A. 13, au Bureau d'Avis. 
A REMETTRE 
de suite magasin d'épicerie, mercerie, vin, 
bière, dans bon quartier. Chiffres d'affaires à 
disposition. Ecrire sous B. B. poste restante. 
40520. A louer pour réclame environ 30 mè-
tres carrés de rideau de théâtre. 
Pour tous renseignements, s'adresser au 
concierge de la Maison du Peuple, Caroline 8, 
Lausanne. 
ANTIQUITES 
38242. A partir du 15 courant, mon domicile 
est transféré place Palud 1, au premier, niai-
sou Martin. 
W E U T H E I M E B . 
BAL 
A l'occasion des Abbayes Haï 
public à l'Auberge communale 
de Snvlgny les 3 et 4 août 
1901. 41345 
A. Vis 
41364. A remettre à Lausanne une pension 
et café-chocolat marchant bien, dans un quar-
tier très populeux. Peu de reprise. S'adresser 
à I i . RouBfta t ie r , bureau Palud 3. 
Un homme marié 
ayant l'habitude des jardins, connaissant le 
travail de maison bourgeoise, désire trouver 
un emploi analogue. S'adresser Samuel Ro-
chat, Café Blanc, Palud. 41681 
Leçons d'anglais 
par dame anglaise. H. H. 77, poste restante. 
M ZWAHLElV,corsetière 
a transféré son domicile rue Mauborget 5, 
au 2-, maison de la « Tribune », 
Même adresse, atelier de reliure Si. 
Z M A 1 S U V . 41643 
41673. Une Jeune Italienne parlant français, 
de bonne famille, connaissant la vente et la 
broderie en blanc, désire place dans un ma-
gasin. Bonnes références et certificat. 
S'adresser au Bureau d'Avis. 
41645. Couturière demande de l'ouvrage à 
la maison pour messieurs et dames. Raccom-
modages et robes pour enfants. Tabliers. 
S'adr. Grand-St-Jean 4, au 3", Mme Boggio. 
Quand on aime la poésie et la musique, a-t-
on besoin de la grande ville? N'est-on pas 
divinement heureux au fond d'une lande bre-
tonne? D'ailleurs, par l'imagination, on co-
lore sa vie; un petit voile d'idéal, jeté sur 
toute chose, n'a rien de déplaisant. 
Yvonne trouvait que le poète Jacques d'El-
bris parlait d'or, et le chemin lui parut bien 
court de la blanche Maison du Bon Dieu au 
Donjon de Job, aux murs sombres à demi 
écroulés, 
Cependant, au seuil de sa demeure, bien 
qu'amoindries, ses frayeurs la reprirent. Elle 
savait que l'Arménienne, on maudissant le 
château délabré habité par le baron Herzel, 
avait parlé dans l'égarement du désespoir ; 
mais Yvonne gardait, dans l'oreille, dans le 
regard, dans les nerfs, jusque dans le fond 
de son Ôme, les effrayantes menaces. Elle en-
tendait encore les terrifiantes intonations de 
cette voix exaspérée ; elle revoyait les gestes 
si douloureux et si implacables. Elle avait 
appelé, sur le château du baron, le feu du 
ciel. Elle avait menacé d'une mort atroce, des 
déchirements de la faim et des ardentes fiè-
vres de la soif inapaisée, celui qui refusait 
aux pauvres du chemin jusqu'aux miettes 
tombant de sa table I 
Elle verrait toujours celte folle, dont la fi-
gure était pâle et froide comme le marbre, 
mois dont les yeux, pleins de vie, avaient 
lancé des éclairs de vengeance et de mé-
pris. 
— Ab I si mon père l'avait vue, pansait 
Société Fédérale 
DE 
SOUS-OFFICIERS 
Section de Lausanne 
TIRS SUPPLÉMENTAIRES 
Nous rappelons aux membres les 
tirs supplémentaires, Fusil et Re-
volver, mercredi et vendredi, 31 
juillet et 2 août, de 6 h. à la nuit, 
Stand de la Pontaise. 
Fête fédérale 
Assemblée des participants jeudi 
1" août h 8 >/2 h. du soir, au local 
Café Ruchet. 
Grenadiers et Carabiniers 
Le personnel de ces deux grou-
pes est prié de se rencontrer à 
l'assemblée ci-dessus, 
41689. Une petite famille de la campagne 
recevrait un ou deux enfants en pension. Les 
meilleurs soins sont assurés. Renseignements 
à disposition, — S'adresser par écrit, sous 
« Enfants 1901 », au Bureau d'Avis, 
Un ménage abstinent, sérieux 
demande une place de concierge-gardien, au 
pays ou à l'étranger. 
S'adresser au Bureau d'Avis. 41646 
DEMANDES 
41582. On demande de suite un petit café, 
si possible peu de reprise. 
S'adresser au Bureau d'Avis. 
ON DEMANDE ffiTiTSKâ 
des écoles, actif, soigneux et de toute fidélité, 
pour être employé comme garçon d'atelier. 
S'adresser, de midi à 1 heure, rue de Bourg 
8, au magasin. 41440 
AUX LAITIERS 
La L a i t e r i e I.aiiNiiniuiiisr, T e r r e a u * 
• O , cherche pour une année, à partir du 1« 
octobre prochain, un fournisseur de 4 a 600 
litres par jour de b o n l a i t n a t u r e l , livra* 
ble à domicile ou en gare, matin et soir. 
Paiement garanti et a convenance, 41606 
AVIS 
41484, On désire louer une petite maison 
dans les villages de Rencns, Crissier ou Bus-
signy. S'adresser à Mlle Chapuis, a Crissier. 
Yvonne ; s'il l'avait entendue 1 
Le pauvre Job n'avait ni vu ni entendu la 
démente. Assis devant un petit bureau, placé 
dans l'embrasure d'une des immenses fenê-
tres de la cuisine, il prenait quelques notes. 
II combinait, sans doute, quelque nouvelle 
réforme dans les maigres dépenses de la mai-
son. 
Sa plume grinçait sur le papier on traçant 
des chiffres ; il faisait froid, dans cette vaste 
cuisine, dont Jeannie avait laissé la porte 
ouverte, en allant puiser de l'eau au puits an. 
tique garni de lierre. Dans l'ôtre Immense, 
on ne voyait jamais briller les belles flammes 
folles, qui réjouissaient les cheminées de la 
Maison du Bon Dieu. Jamais des brassées de 
menu bois n'y étaient jetées; elles se consu-
ment trop vite. Seule une racine de chêne en-
fouie dans les cendres, donnait une lento et 
presque insignifiante chaleur. Les craintes 
d'Yvonne s'accrurent devant cet âtre latnen* 
table, où le chat, pelotonné dans les cendres, 
poqvait à. peine se réchauffer. Elle dit: 
— C'est vrai, mon père, cette pauvre fem-
me ne nous avait pas trompés. Lorsqu'elle 
a sonne à notre porte, elle avait faim et son 
enfant aussi ; il en est mort. 
Job lui imposa silence d'un regard impé-
rieux. 
— Tu me troubles dans mes calculs. 
Elle reprit cependant d'une voix tremblante, 
où vibrait l'effroi : 
>— Sa figure aux grands yeux douloureux 
me poursuivra des années... Et puis, tout à 
««
 JuiU n e ,Y o m m e c°mme remplaçant dans 
? £ * I ? n c h ï ? s e r i e ' d u 1 0 a u 3 1 août. S'adres-
?•»,., e D o m c "J° z » l'Abordage. 41601 
~ ON DEMANDE ~ 
a. l o u e r , p o u r l ' é t é , chambre ou petit an. 
parlement m e u b l é e , dans les quartiers de 
c o u r ou de lu r o u t e d 'O i i ehy . S'adresser 
par écrit sous C, M, 1801 an Bureau d'Avis. 
41012. On cherche un jeune homme dési-
rant échanger des leçons de conversation 
française contre des dites allemandes 
S'adresser Maupas 07, de 1 à 3 heures. 
Représentant 
40859. One grande fabrique de parquets 
cherche représentant sérieux pour Lausanne 
et ses environs ou pour tout le canton de 
Vaud. S adresser par écrit sous P. K. 259, au 
Bureau d Avis. ÀOMQ 
On demande 
à acheter un parasol de jardin avec tente mo-
bile. !> adresser au Bureau d'Avis, sous chif-
fre S. A. 555. 393(3 
Oll (ICIllilIldf a " , < r e . " h o " P K l e l r e u l e r 
v u 111 uiuilllt. célibataire, sobro et séden-
taire, pour remplacement d'envirop 15 jours. 
S adresser au Bureau d'Avis. 41473 
Couturière 
demande de suite rassujettie rétribuée, pour 
un mois ou deux. 
S'adresser au Bureau d'Avis. 41B32 
Souris et rats vivants 
«ont achetés à Villa Collonges. 40738 
41989. On cherche un garde-malade pour le 
mois d'août. A la même adresse, une faveuse 
en Journée. 
Rue de l'Académie 2, au 2<, à gauche. 
Deux ouvriers sont demandés. Chez 
Regamey, sellier, aux Croisettes. 41144 
Four le 2 4 septembre 
une famille cherche à louer petite maison ou 
appartement de 6 à 7 pièces, avec jardin, à la 
—impagne ou aux abords de la ville. 
Adresser les offres sous "" 
campa le 
H. L. 100, poste 
restante, Lausanne. 
Plâtrier-peintre 
41279. Un ouvrier est demandé cheï L, Rn. 
chat, à Bière. 
On demande 
un grand portail en fer. 
S'adresser au Bureau d'Avis. 41274 
41680. On demande de suite, pour l'année, 
une bonne ouvrière m o d i s t e . 
S'adresser au Bureau d'Avis. 
41091. On recevrait de suite une jeune fille 
en apprentissage de lingerie. Chez Madame 
Marcclline Gottofrcy, a E c h a l l e u s , 
Scieurs de long 
41672. On demande de suite une bonne 
équipe de scieurs de long. Travail à la tâche. 
S adresser a M. G. Gonod, entrepreneur, rue 
du Midi 2, Lausanne. 
coup, son regard est devenu sauvage, enfié-
vré; il s'est empli de folie... El alors, elle 
nous a maudits. Si vous aviez entendu sa 
voix, tout à la fois déchirante et terrifiante ! 
Il faut faire rechercher cette pauvre mère, 
devenue folle, pour la secourir; alors, elle 
cessera peut-être de nous menacer. 
D'abord Médéric Herzel ne répondit pas. 
Les lignes de son visage se durcirent; il fît 
entendre un sifflement ironique, et, se levant 
tranquillement, il vint se placer auprès de la 
cheminée, en face dosa illlc. Il remit un sup-
plément de cendre sur la racine, qui s'égayait 
d'une faible petite flamme. 
— Yvonne, dit-il enfin, je crois vraiment 
que c'est loi qui perds l'esprit. Depuis long-
temps je suis habitué aux menaces, Elles ne 
troublent ni mon sommeil ni ma tranquillité. 
Tu es trop nerveuse. Passons à autre chose. 
Ecoute-moi : ceci a de l'importance. Je viens 
de faire ton budget; et, malgré la modicité de 
mes pauvres ressources, j'ai résolu de te don-
ner, pour ta toilette et tes menues dépenses, 
une piéco d'or par trimestre. Ces quatre-
vingts francs par année me semblent plus que 
suffisants, car tu peux vivre ici dans une 
grande simplicité. Sur cette vaste lande bre-
tonne, dans ce château antique, tu connaîtras 
les douceurs d'une vie modeste... mais libre. 
Crois-en mon expérience : la fortune, la re-
nommée, le luxe somptueux sont de grandes 
servitudes, ils imposent d'immenses char-
ges. 
{A an fore/ 
4 FEUILLE D'AVIS DE LAUSANNE 
On demande 
un très bon tailleur pour d 
S'adresser place St-Franç 
ames. 
ois 3, au 2«. 41625 
4l(ifii). L'Administration de la Moeiété île» 
I'HÏUPH de l'Orlie d e m a n d e H9172L, 
M COMPTABLE 
connaissant, si possible, la comptabilité des 
Chemins de Ter suisses. Entrée de suite. 
Adresser les offres cl références à M.Snen-
<s>i\ d é p u t é , à «Jïj-hf. La snscription 
devra porter le mol a t,'om|tt»lile i>. 
i n n i M i B B n n M a a n M B M i u M j H B n t 
APPARTEWENTST LOUER 
Voir pnjfe *• 
41405. A louer de suite appartement de 2 
en., cuisine, galetas, eau. Martheray 11, l"r 
41204. Dés maintenant, appartements très 
clairs, de 3 cl 1 chambres, confort moderne. 
Villa Rose-Vert, Pontaise. 
Pour iiiiili ou septembre 
un joli appartement de 4 pièces, cuisine et 
dépendances. Balcon. Prix 70(1 fr. Maison du 
Petit-Hcuciice, St-Laurcnt 5. — S'adresser au 
magasin. 39558 
A LOUER 
l e V- é tage , r u e H a l d i m a n d n° >. 
comprenant 6 pièces, chambre de bonne, 
2 balcons et grandes dépendances. 
S'adresser au Coin de Rue. 35430 
Pour le 24 septembre 
à louer, Maupns 11, appartement de 4 pièces, 
balcon, belle vue, dépendances, eau et gaz; jouissance de chambre à lessive. Prix 650 IV. 
S'adresser chez: ,1. Dcntan, Maupas 11. 30122 
M Méhhgttm* route u'Kchnllcns, ap-
^ " W'WJWVWÏM parlement au soleil, 
belle vue, composé de 3 chambres, cave et 
bûcher, 420 fr. par an. 
Rue de l'Halle 38, chez M. liovey. 41460 
415(>G. Appartement an soleil, de chambre 
et cuisine, eau, 17 l'r. Rue du Pré 18, 4*. 
A louer à Jounteiia 
un joli appartement avec jardin, pour le 25 
septembre. S'adresser à la Gare. 41413 
A LOUER 
appartement de 4 pièces remis à neuf, avec 
eau et gaz, soleil, galerie. 41461 
S'adresser Cliemin-Neuf 8, au 3e. 
A IiOUHK 
pour le t*r octobre, un petit appartement de 1 
chambre c t l cuisine. Boulangerie Romanens, 
Palud 4. 41578 
41682. Petit appartement mansardé pour 
1 ou 2 personnes tranquilles. 
J. Pellissier, St-Roch 30. 
T Lump *'e -suite, pour cause de départ, ap-
t\ lUIluI parlement de 4 chambres etdcpen-
dances. Rue Neuve 11, 2", à gauche. 41630 
VALENTIN N" 50 
Pour le 24 septembre ou plus tôt si on le 
désire, à louer 2 appartements situés l'un au 
1« étage et l'autre au 4« et composés chacun 
de 3 chambres, cuisine avec eau et gaz, dé-
pendances, chambre à lessive dans la mai-
son. Terrasse. Vue magnifique. Arrêt du 
tram, — S'adresser à M. Uorgeaud, au 3^ éta-
ge de la dite maison. 41662 
41732. A louer, pour le 1« août, un petit 
appartement, — S'adresser dans la matinée 
Petil-St-Jean 13. 
11713. A louer un petit appartement pour 
deux personnes. S'adresser htraz 8, 
41/14. À louer de suite un petit apparte-
ment pour deux personnes. 
Place St-Laurcnt 1H, au magasin. 
41075. A l o u e r de suite, à l<a tAaîté (bou-
levard de Crancy), un petit appartement re-
mis à neuf, composé de 3 chambres au midi, 
cuisine, eau cl gaz. 
S'adresser à G. Mayor, Louve 2. 
41671. De suite, au Petit-Sl-Jcan, joli appar-
tement remis à neuf, de 4 grandes pièces et 
dépendances donnant sur deux faces. 
M. Charton, square de Georgettc 5, au te. 
Présentement 
r u e d 'Etrasc f 4 , 2* étage, appartement de 
3 chambres et dépendances. IL9020L. 
M'iMlreeiHer à M. A l p h o n s e Val lo t -
«on, |»lare M E'i'imeoi» 1 5 . 39632 
24 SEPTEMBRE 
Itue Ileau-Séjour 3, »* étage, appar-
tement de 5 chambres, dite de bonne, cham-
bre à serrer et dépendances. 
S'adresser à M. A l p h . f a l l u t t o n , p lace 
SI-1'raueoiB « S . 37485 
A I f"%8 IE?D avenue du Slui-L . L i U H r i pion, un 1" et un 4' 
étage de 4 chambres, chambre de bonne, 
chambre a resserrer et dépendances. Cham-
bre à lessive et chambre de bains. Condi -
t i o n s ïavora l i l es . — S'adresser à M. 
ffumNli, propriétaire, ou à JW. Ko r l iât, 
no ta i re , Bourg 28. M.4944L. 39599 
louer ! i pour fin juin, place de la Cathé-drale, un grand appartement 
de 14» c h a m b r e s et dépendances. 
Dr suite, r u e Cnrtat , un local pouvant 
servir de cave ou dépdt. 
S'adresser à ©h. t'hevullaz, fabricant 
de cercueils, Terreaux 4. 15365 
A. LOUER 
De suite 
R u e M a r t h e r a y 53,4" étage, un appar-
tement de chambre, cabinet et cuisine. 
Dés le 24 septembre 
Moiitrloitd-le-Crêt , la Villa B, compo-
sé de 9 pièces, cuisine et dépendances. 
R u e M a d e l e i n e 1, 3" étage, un apparte-
ment composé de 7 pièces, cuisine et dépen-
dances. 40866 
S'adresser à la Direction des domaines, 
Palud 2. 
32004. Pour le 25 septembre, un apparte-
ment de 3 petites pièces et cuisine, eau et gaz. 
Belle vue. Villa Gaston, avenue Collonges 10. 
A L O U E R 
pour de suite, rue Mauborget» maison 
de» Trols-Sulsses, H2149L 
BEAUX APPARTEMENTS 
de 4 et 6 pièces, chambres de bains, eau et 
gaz. 
S'adresser à M. B a n s a e , Bazar des 
Trols-Nuisses. 9258 P ur le 24 août, appartement de chambre,
cabinet, cuisine et galetas. — S'adresser à 
Mme Mayor, rue Martheray, n° 36. 41325 
A LOUER 
beaux appartements de 5 pièces, cuisine, dé-
pendances, maison neuve près de la gare, 
terrasse, balcon, à C00,650 et 750 fr. 41010 
S'adresser M. Hc/cncenet, rue Pépinet 2. 
Présentement ou 24 septembre 
joli appartement de 4 pièces, vue, balcon, 
passage du tram. P o n t a i s e « « . S'adresser 
au 3° étage. 40577 
A L O U E R 
de suite ou pour le 24 septembre, apparte-
ment de 5 chambres, cabinet, cuisine, cham» 
bre à resserrer, cave et galetas, grand balcon. 
S'adresser de midi à 1 1/2 h,, Prc-du-Marché 
1, au 1er, à M. Noverraz. 38521 
A LOUER 
pour !e 24 septembre prochain, à ménage 
tranquille, joli reg~de>ehuussée de 3 
chambres, chambre de bonne, dépendances, 
grand balcon, eau, gaz, jardin. Prix 540 fr. 
Pour visilei', s'adresser Clos des Margueri-
tes, Valentin 56, et pour traiter au notaire 
A l p h o n s e Morier- tàenoud, rue Pépi-
net 2. H.9064L. 39836 
38520. A louer de suite rez-de-chaussée de 
3 chambres, cuisine, cave, bûcher, chambre 
à lessive ; terrasse. Prix 550 fr. — S'adresser 
Villa Mont-Rose, route d'Echallens, au 3«, à 
droite. 
A louer de suite 2609 
o u p o u r le $ 4 s e p t e m b r e , un apparte-
ment de 10 chambres et dépendances, ainsi 
que quatre pièces pour un ou deux bureaux. 
S'adresser à MM. Giirnrdet, llrniiden-
burg e t Cie, banquiers, pi. St-Franeois 16. 
ATHM Vntkm-ftn 
ma/son Heure, beaux appartements de 
B ou 10 pièces, chambre ds bains, à 
louer dis le 24 juin. — Pour visiter, 
s'adresser au rez-de-chaussée, à droi-
te, et pour traiter chez Schmidt et Cie, 
place St-Laurcnt 25. 34299 
APPARTEMENT 
de quatre belles chambres et cuisine 
très claires, cave, galetas, chambre à 
lessive, étenilage, eau, gaz, électri-
cité, balcon, folie vue, 40741 
«B; Terreaux.-Halle, 96, chez M. J, 
Perret. 
A louer de suite 
ou 24 septembre, 1 appartement de 4 pièces, 
cuisine, eau et gaz, balcon, chambre à lessive 
et toutes dépendances, 40090 
S'adr. Villa St-Jcan, haut du Valentin. 
39267. Pour le 25 juillet, appartement de 
chambre, cabinet, cuisine, au sous-sol. 
Route du Tunnel 6, 2". 
A LOUER 
de suite 2 beaux appartements de 4 et 5 piè-
ces, cuisine, etc., bien situés. 
S'adresser à Ls Chiocchetti, Bien-Sis, route 
d'Echallens. 35839 
24 septembre 
Avenue du Mont-lllauc, lO, La 
P o n t a i s e , rez-de-chaussée, a droite, appar-
tement de trois chambres, cuisine et dépen-
dances. Jardin. Jouissance de la chambre à 
lessive. Soleil et belle vue. 5 0 0 Ir. 
M ê m e a v e n u e , nu » . au 2c étage, à gau-
che, appartement de 3 chambres, cuisine, 
cave et galetas, balcon, jouissance de la cham-
bre à lessive. Soleil et belle vue. 5 0 0 Ir. 
S'adresser en l'étude du notaire 
Bug non, place St-Franco!» 15. 40243 
21079. CHAII i l iV . Beaux appartements 
de 4 chambres. Toutes dépendances. Ter-
rasse. Jardin. Situation cl vue splcndides. Air 
salubre. L. Cuénoud, sous l'Avenir. 
A I tm$w 32611 
aux Tonnelles de dessus, route d'Echallens, 
divers appartements de 4 pièces, cuisine et 
dépendances. Eau et gaz. Prix : 7 el 800 fr. 
S'adresser à MM. Ch. Schmidhauser et Cie. 
15895. A louer un appartement de quatre 
pièces et dépendances, au rez-de-chaussée. 
S'adresser Maupas 8, bureau du chantier. 
A louer an boulevard Grancy 
de suite 
2 appartements de 6 chambres, cuisine, cave, 
bûcher, etc., au 4" et 5e. S'adresser à M. Ei-
chenberger, entrepreneur, boulevard Grancy 
n» 49 B. 40622 
Place St-François 
A louer 24 septembre 
Appartement remis à neuf, 3c étage, 6 piè-
ces el dépendances. Eau. Gaz. Soleil. Prix ; 
1400 fr. 
Un dit de 5 pièces et dépendances, 4o étage. 
Eau. Gaz. Soleil. Prix : 800 fr. 
S'adresser b a n q u e I t e g a m e y , fceres-
che A' O , Louve 1. 32030 
A LOUER 
de suite on 94 septem-
bre prochain, Villnlto 
muine, route «l'Eclinl-
IMIN, à coté du Poste 
de Police, des apparte-
ments très conforta-
bles, de 4-5 ou lO-ll 
pièces et cuisine, cham-
bre de bonne et de 
bains daus chaque ap-
partement. Lumière 
électrique, vastes dé-
pendances, jardin. S'a-
dresser à €'li. lUolini, 
entrepreneur, Villa des 
JLilas, dit lien. 40970 
A LOUER 
24 septembre, appartement de 5 pièces, bal-
con, eau et gaz, chambre à lessive, jouissance 
de jardin. 18071 
Solitude 20, La Côtièrc. Pour visiter de 
11 h. à midi et de 5a 7 h, 
Pour le 24 septembre 
on pins tèt 
à louer dans une campagne entre Chailly 
et Lausanne bel appartement de 7 pic-
ces, belle vue, grand jardin ombragé, 
tram. 36825 
S'adresser au Bureau d'Avis. 
A LOUER 
24 septembre, 2 appartements neufs de 3 cham-
bres, cuisine, eau, gaz, balcon, toutes dépen-
dances, jolie situation. S'adresser Villa St-
Jean, haut du Valentin. 41341 
A LOUER à 15 minutes orient de la ville, appartemea 
de 6 pièces et dépendances, grand balcon. 
Vue splendide. Terrasse ombragée. Arrêt du 
tram. S'adr. au Bureau d'Avis. 41387 
A lûllftr l ' e s l u tc pour cause rie départ, ap-IUIIVJ parlement de .4 chambres et dèpen-
dances. Rue Neuve 11, 2°, à gauche. 41366 
A îniior u n Appartement de 3 pièces, cui-Unll l
 s j n C [ dépendances. 
Rue Fobre 10. 41319 
A LOUER 
de suite ou pour le 24 septembre, joli appar-
tement composé de 4 chambres et cuisine, 
eau et gaz. 37819 
S'adresser à E Petter, Tunnel 1. 
A LOUER 
présentement un appartement bien situé, de 
2 pièces, cuisine et dépendances nécessaires. 
Eau et gaz. Prix fr. 350. 
S'adresser Echelcttcs 6. 41327 
A LOUER 
bel appartement de 8 pièces, grande véranda. 
Ili u ut Site, Moutheuon. 41322 
A louer pour septembre 
Avenue tlu Closelet 
beaux appartements de 4 chambres, 
chambre de bonne, mansarde, dépen-
dances, grand balcon, 2 eaux, gaz, belle 
vue, chambre à lessive. 
Un dit avec chambre de bain. 
Avenue «le Jolliuont 
Monfagibert 
Appartements de 4 chambres, grande 
ida 
. .. dide. Jarc 
chaque appartement. 30075 
véranda vitrée, belles dépen nces, 
eau, gaz, vue splen i . din avec 
S'adresser au propriétaire, 
E. Decker, avenue Closelet 5. 
39355. A louer, à la Borde, un 1« étage de 3 
chambres, cuisine et dépendances. S'adr. au 
notaire A l l a m a n d , Bourg 28. H8948L 
A LOUER 2 J o l ' s appartements, au 
** * * w w * j * * rez-de-chaussée et 3« étage, 
de 4 chambres, cuisine, balcon, chambre de 
bonne, dépendances. S'adresser à Mme Jac-
card, Valentin 52, Villa Hermine. 32498 
18076. A louer un appartement de 4 
piéeea, cuisine avec eau, oaz et dé-
pendances. — S'adresser à 91. Henri 
Convers, place Palud 14. 
Pour le 24 août 
appartement au midi, de 3 pièces, cuisine 
avec eau, réduit, cave, chambre à lessive. 
S'adresser à la Menuiserie Lausannoise, 
aux Mousquincs. 39988 
CHAMBRES A LOUER 
41572. Place pour coucher im ouvrier. 
Deux-Marchés 16, 2", à gauche. 
"41434. Très jolie chambre meublée. 
Rue Enning 6, au 4e. 
41476. Relie chambre meublée, au soleil. 
n Boulevard de Grancy 8, au jw, à droite. 
41544. Chambre mansardée, à feu, non meu-
blée, indépendante. 
Halle 50, au 3e, porte à droite. 
Très jolie chambre 
à louer pour jeune homme tranquille. 41296 
Clos Maria, route de Morges, rez-de-chaus-
sée supérieur à gauche. — S'y adresser de 11 
heures à 2 heures. 
40657. A louer, rue des Terreaux 4, au 1«, 
Eour monsieur ou dame, jolie chambre meu-lée, au soleil. 
S'adresser a la boulangerie. 
39631. A louer jolie petite 
chambre meublée. 
Solitude 9, 3", à gauche. 
41694. Chambre meublée. 
Route du Tunnel 7, 4». 
Rue de llourg *«, au 8a jolie chambre meublée pour monsieur tran-
quille. 41635 
2 chambres meublées. Eschmann, cordon-
nier, route du Tunnel. 41639 
61642. Chambre confortable et soignée. 
Place du Tunnel 14, au 3«. 
A T nn]?D jolie chambre meublée pour JjuUMl monsieur convenable. 
S'adresser St-Picrre 11. 
41727. A louer de suite une jolie chambre 
meublée. Terreauxj4, 4*. 
41730. A louer jolie chambre meublée. 
S'adresser Petit-St-Jean 8, l e 
41657. Pour demoiselle employée, une jolie 
chambre meublée, indépendante. 
Rue St-Pierre 7, au 4«. 
41659. Petite chambre avec pension, pour 
deux ouvriers. 
Rue du Pré 40, au 2e. 
41696. Jolie chambre pour ouvrier honnête, 
10 fr. — Beau-Signal, au 2<*. Pontaise. 
41676. Chambre pour employé propre. 
S'adresser Grand-SI-Jean 27. 
"41669. A louer jolie chambre meublée. 
Rue Neuve 9, au U', à gauche. 
41683. Grande belle chambre à alcôve, à 2 
lits. Place St-Laurent 18, au magasin. 
41717. Jolie chambra meublée. 
Pension Steffen-Vogt, pi. Riponne. 
41555. Jolie chambre à 2 fenêtres, vue du 
lac. St-Roch 13, au 3», à droite. 
' 41704. De suite, jolie chambre meublée. 
Vallon 5, au 2e, Deschamps. 
LOCAUX A LOUER 
Magasins ou bureaux 
29180. A l o u e r de s u i t e 3 locaux, avenue 
Nestlé, avec chauffage central, eau, électricité. 
S'adressera M. l iou is iî«i :(, arc l i i tee te , 
rue du Quai », Wontreui. A LOUER 
un magasin et deux grands locaux éclairés. 
S'adresser à G. Corhaz, architecte, Pléiades 
B, Mousquincs. 11325 
MAGASIN 
Rue du Pont 2 
A louer pour 24 décembre, 1 magasin 
avec grand entresol tenant toute la 
façade. 
S'adresser au Mobilier Complet, bou-
levard Grancy. 32000 
A L O U H E t 
présentement deux ateliers avec force motri-
ce, Petit-St-Jean 11. 35595 
S'adr. Barre 14, à l'atelier. 
39807. MAMSIN A LOUER de suite 
dans rue très conimereaute. 
S'adreuerà J. Bezencenet, gérant, 
», rue Pépinet. 
Pour bureaux 
«'belles plèeea, réduit, cliambre à 
«errer. Hue du Girnud-Pout. 
M. Porat, Ilourfl. 40539 
Mapiii près la Iiipiie 
à louer de suite. — S'adresser à la papeterie 
Marcel, Grand-St-Jcan 20. 8200 
FEUILLE D'AVIS DE LAUSANNE 
MAGASIN 
joli et clair, mes de la gare, conviendrait 
pour coiffeur, horloger, comestibles, laitier, 
chaussures, etc., à bon compte, S'adresser J. 
Bezenccneti gérant, rue Pcpinct2. 41012 
asins à louer 
a v e n u e V i l l i i m o n t S, 2 magasins avec 
arriére-magasin. 
S'adresser à la Direction des Domaines, 
Paliirt 2. 15309 
15806. A louer présentement de vastes lo-
caux bien éclairés, pour ateliers, magasins, 
dépôts, etc. — S'adresser Maupas 8, au bu-
reau du chantier. 
CONDITIONS OFFERTES 
V o i r p a g e **. _______ 
On demande 
pour 2 mois, dans une campagne aux envi-
rons de la ville, pour une famille peu nom-
breuse, une bonne domestique sachant bien 
cuire. Bon gage. 41616 
On demande aussi une jeune fille ayant un 
peu de service pour aider à tous les travaux 
du ménage. 
S'adr. Mme Forncy, rue de la Louve 2, 2e. 
NOUVELLES ETRANGERES 
Le* é l e c t i o n s e n F r a n c e . 
Les résultais du scrutin de ballottage de 
dimanche pour les élections aux Conseils 
généraux fiançais sont maintenant con-
nus. Ont été élus dimanche 24 républ i -
cains, 37 radicaux, 13raclictiux-soc.al.stes, 
11 socialistes, 7 conservateurs, 3 na t iona-
listes et 1 rallié. 
En résumé, [l'ensemble du renouvelle-
ment des conseils généraux a donné les 
résultats suivants ; 
Avant 
l'élection Après 
638 561 
Partis politiques 
Républicains 
Radicaux et radi-
caux-socialistes 
Socialistes 
Monarchistes 
Ralliés 
Nationalistes 
433 
25 
266 
08 
25 
551 
39 
217 
55 
29 
de suite une fille propre et active pour faire 
tout le service d'un petit ménage. 
S'adr. boucherie Lehmann, Palud 13. 
garçons de la campagne de 16 à 20 
ans, pour travailler an jardin, ainsi 
qu'un ben OUVRIER JARDINIER. 
Rouge, horticulteur, Noville, Vil-
1455 
On demande 
une fille de cuisino munie de recom-
mandations sérieuses. S'adresser Clini-
que Cruchon, Jumelles 6. 41665 
Il résulte de ce tableau, qui est provi-
soire, mais ne peut souffrir que des recti-
fications de détail, que les conservateurs 
ont perdu 50 sièges, et les républicains 
modérés, la plupart antiministeriels, en-
viron 80 sièges. 
Ces sièges ont été gagnés presque exclu-
sivement par les radicaux et les radicaux-
socialistes qui soutiennent le ministère 
Waldeck-Ronsseau. Celui-ci peut donc 
considérer les élections comme une ap-
probation de sa politique. 
Les socialistes purs ont gagné, ici et là, 
quatorze sièges. Ces succès partiels sont 
compensés par des échecs sérieux à Mar-
seille et a Lille, où les candidats opposés 
à ceux patronnés par les municipalités 
socialistes ont été élus. 
Dans le département de Lot-et-Garonne, 
les élections ont tourné au profit des répu-
blicains modérés, qui ont gagné quatre 
sièges sur les radicaux et auront désor-
mais la majorité dans le couseil. 
Une élection législative a eu lieu diman-
che à Laval (Mayenne). Il s'agissait de 
remplacer M. Louis Heuzey, député répu-
blicain décédé. Le cousin du défunt, M. 
Pierre Heuzey, républicain comme lui, a 
été élu par 5450 voix contre 4691 données 
au candidat conservateur, M. Gauthier de 
Vaucenay. 
On cherche 
pour de suite une forte fille pour la chambre 
a lessive. S'adresser hùlel Gibbon. 41449 
41497. On cherche une bonne et honnête 
fille aimant les enfants, pour la cuisine et les 
travaux du ménage. Benne occasion d'appren-
dre l'allemand. lion gage et vie de famille. 
S'adresser a Mme Ta directeur Dândhker, à 
* i . i lo r i . canton de Thurgovic. 41559. On demande de suite une jeune fille 
pour aider au ménage et servir au café. 
Mercerie 18. ^__^ 
" 41170. On demande de suite un jeune honi-
me tort et robuste, sachant travailler a la 
campagne et au jardin. 
S'adresser chez M. .Wuarchoz, Vidy, sous 
41577. On demande une tille pour aider au 
ménage. . . 
Boulangerie Romanens, Palud 4.
 f 
~ 415113. On demande une forte iillc de cul-sine, propre. 
Pue St-François 20, au 2*. pension. 
pour tout de suite une f en ime d e e l inm-
•••<<- ne parlant que français pour la conver-
sation des deux enfants et sachant bien fa rc 
le service des chambres. 414Sb 
S'adresser a Mme D' Hoffmann, Hofnpo-
theke, 2, Langestrasse, B a d e n - Italien 
(Allemagne). 
une Iillc sachant bien faire les chambreset 
aider un peu à la cuisine. 
S'adresser Café Fédéral, Grand-Pont 2, 
41537 
Volontaire pur 
41002. On demande une jeune et brave fille 
nour aider comme volontaire dans un petit 
ménage de Lucernc. Voyage payé. Adresser 
les offres sous K. 2718 Lz., à H a a s e n s t e l n 
e t %'onlcr, l i U c e r n e . 
Cuisinière 
41410. Une petite p e n s i o n d é m o n i a q u e 
d e m a n d e immédiatement u n e c u i s i n i è r e 
r e c o m m a n d é e d'âge mûr ayant déjà servi 
dans hôtel-pension. 
Fcrirc sous F. 9369 L., à l 'agence de p u -
b l i c i t é M a a s e n s t e i n e t V o g l e r , Vuu-
• a n n e . 
CONDITIONS DEMANDÉES _ 
parlant *"41153. tin jeune homme de 20 ans, 
anglais et allemand, désirant apprendre le 
français, cherche une place de portier dans 
une maison particulière. 
Pour renseignements, s'adresser à Moyard 
simpler. Prévercngcs près Morges. 
- 4J50Ï Une bonne sommelière parlant les 
deux langues demande place comme telle ou 
femme de chambre dans famille ou pension. 
S'adresser au Bureau d'Avis. 
• I 
" O n d é s i r e p lacer 
pour un mois, un jeune garçon pouvant tra-
vailler à la campagne. 
S'adresser au Bureau d'Avis. 41759 
l ie tarif d o u a n i e r a l l e m a n d . 
En France et en Italie, on a été désa-
gréablement impressionné à la nouvelle 
que, d'après le nouveau tarif douanier a l -
lemand, les raisins seront taxés à 19 fr. au 
lieu de 5 ; les abricots et les pêches, dont 
l 'importation était libre, seront taxés à 10 
francs, les fraises à 19 fr. etc. Des pom-
mes, exportées en sacs, ne payeront au-
cun droit ; mais il y aura un droit de 7 fr. 
50 cent, quand elles seront expédiées dans 
un autre emballage. Comme les fruits de 
dessert exigent un bel emballage plus soi-
gné, il va sans dire que l'exportation fran-
çaise et italienne serait frappée d 'un nou-
veau droit. Les rameaux de palmier, dont 
l'entrée était libre, payeront également un 
droit de 25 fr. Toutefois ces droits ne sont 
pas fixes, comme ceux sur les céréales. Ils 
pourraient donc être écartés par les stipu-
lations d 'un traité de commerce, en sorte 
?iue la France, comme la nation la plus 
avorisée, profiterait de stipulations spé-
ciîilcs 
Le chef du gouvernement hongrois , M. 
de Szell, est allé conférer à Vienne avec 
le chef du gouvernement autrichien,M. de 
Koerber, au sujet de la situation créée par 
le nouveau tarif allemand. Dans cette af-
faire, les intérêts de l'Autriche et ceux de 
la Hongrie sont divergents, la première 
étant plutôt industrielle et la seconde es-
sentiellement agricole. Cependant, on es-
père qu 'une entente interviendra entre les 
d e u x E t a t s . 
l i a c r i s e f i n a n c i è r e e u A l l e m a g n e . 
Actuellement tous les membres du con-
seil de surveillance de la Société pour le 
séchage des drêches, de Cassel, sont sous 
les verrous. Le dernier arrêté est M. 
Schulzc-Dellwig. 
On a constate que sur les trente entre-
prises créées par la Société des drêches, 
une dizaine sont viables. 
La chute de la Banque de Leipzig a 
amené en Saxe sept faillites considérables. 
Parmi les incidents de ces jou r s der-
niers, nous avons signalé la banqueroute 
frauduleuse de la Société Gérard Terlin-
den, d'Oberhauzen, qui possédait une fa-
brique de meubles en bois, de fourneaux, 
de tuyaux et de robinets pour eau et gaz. 
L'entreprise a distribué 18 et 16 0/0 de di-
vidende. Mais le directeur, qui a pris la 
fuite, a commis des faux nombreux, met-
tant , par exemple, en circulation plusieurs 
fois la même lettre de change. Le capital-
actions était de 3,750,000 francs, avec une 
dette hypothécaire. Les banquiers berl i-
nois rachèteront les obligations au cours 
d'émission jusqu 'au 15 août et cont inue-
ront l 'enlreprise. 
U n fnccndle e n A l l e m a g n e . 
Le bàliinent de la Banque de crédits sur 
warrants , à Cologne, a été détruit par un 
incendie, dans la nuit de d imanche à 
lundi. Les dommages dépassent 2 mil-
lions de francs. 
—•——_-*«_s-«-^a»•—• 
Au P a r l e m e n t b r i t a n n i q u e . 
Hier, la Chambre des lords a adopté en 
deuxième débat le projet de loi modifiant 
le titre du roi d'Angleterre. Lord Rosebery 
a demandé un nouvel examen de la for-
mule de serment que le roi doit présenter 
à son avènement et à son couronnement. 
A la Chambre des communes, l'un des 
membres du gouvernement,! M. Balfour, 
a déposé une proposition tendant à allouer 
an maréchal Roberts une dotation de 
2,500,000 fr. en reconnaissance des énli-
nents services qu'il a rendus comme com-
mandant en chef des troupes dans le sud 
de l'Afrique. La Chambre, presque unani-
me, a acclamé le maréchal Roberts ; seuls 
les députés ir landais ont protesté. 
En réponse a, une question, le gouverne-
ment a déclaré que, depuis le début de la 
guerre, 33;000 combattants boers sont 
tombés entre les mains des Anglais, soit 
comme 'p r i sonn ie r s , soit comme ayant 
capitulé. 
- . ' ann iversa i re d e la m o r t 
d u ro i I l u m l i c r t I » d ' I ta l i e . 
La démonstration nationale de deuil 
pour l 'anniversaire de la mort tragique du 
roi Huinbert a pris un caractère imposant 
qui a dépassé même les prévisions des 
promoteurs. 
A Milan et dans différentes villes du 
royaume ont été célébrés, dès dimanche, 
des services religieux et ont eu lieu des 
commémorations civiles. Presque partout 
les magasins étaient fermés, les édifices 
publics avaient leurs drapeaux en berne, 
et les statues d 'Humbert I " étaient cou-
ronnées de fleurs. 
Lundi à Monza, en présence du duc des 
Abruzzes, a été posée, avec beaucoup de 
solennité, la première pierre de la chapelle 
expiatoire que la famille royale fait ériger 
à 1 endroit qui lut le théâtre du régicide. 
Le chiffre des dépulations arrivées à 
Rome est trois lois plus considérable que 
lors de l 'anniversaire de la mor t du roi 
Victor-Emmanuel II. Les populations ont 
voulu aceentuer le caractère monarchique 
de la démonstrat ion. 
De leur côté, les républicains ont mis à 
profit le rabais accordé par les compa-
gnies de chemins de fer pour se réunir à 
Rome, où ils t iendront un congrès. Plu-
sieurs anarchistes venus aussi dans la ca-
pitale ont été arrêtés. Toutefois, rien ne 
faisait craindre pour l'ordre public, malgré 
l 'énorme affluence. 
théon que les derniers rangs ne s'élaient 
pas encore mis en mouvement. 
A mesure qu'ils arrivaient au Panthéon, 
les participants pénétraient par groupes 
dans le temple, déposaient leurs couron-
nes devant la lombe d'Humbert I" , puis 
sortant par une autre issue se rendaient à 
la place de St-Louis des Français où ils 
étaient licenciés. A l'intérieur du Pan-
théon, les honneurs étaient rendus par 
les vétérans des guerres de l'Indépen-
dance. 
Aucun incident grave n'est venu trou-
bler cette manifestation grandiose. 
Dans la soirée, au théâtre-Adrien, il y a 
eu une cérémonie comtnémorative, dans 
laquelle on a entendu le député Panzacchi 
et M. Vecchini, avocat. 
f.u g u e r r e d u Transvaa l . 
Le maire de la ville du Cap a demandé 
à lord Kitchcner de permettre au corps 
local « Volontaires du duc d 'Edimbourg » 
de rentrer dans leurs foyers, ceux-ci ayant 
servi vingt mois consécutifs. Lord Kitche-
ner a répliqué que, dans l'état de désordre 
actuel de la colonie du Cap, il lui était 
très difficile de réduire les lorces en cam-
pagne et qu'il n'en avait pas de trop pour 
arrêter les Boers qui parcouraient en pe-
tites bandes les districts du nord de la 
colonie. 
On vient en effet de signaler plusieurs 
nouveaux commandos dans les environs 
de Cradock, ainsi qu'auprès de James-
town, Indwe, Molteno et Burghersdorp. 
Le camp de concentration d'Ahwal 
North a été attaqué par les Boers. 
Lord Kitchener envoie les assertions 
d'un lieutenant et de six soldats qui a u -
raient vu les Boers tuer les blessés anglais 
à Vlaakfonlein. L'un d'eux parle de quatre 
Boers, jmais la majorité ne mentionne 
qu'un seul Boer. Un des témoins dit que 
ceBoeres t un Allemand qui parle bien 
l'anglais et nommé Forster. Celui-ci a été 
tué dans l'affaire. Un autre déclare qu'il 
a vu un chef boer empêchant ses hommes 
de tirer sur les blessés. 
Une colonne anglaise a surpris un cer-
tain nombre de Boers dans les grottes si-
tuées aux environs de Lydennurg. Les 
Boers ont évacué ces grottes, où les An-
glais ont trouvé une grande quantité de 
provisions, de soieries et autres articles. 
Un commando boe r , avec plusieurs 
femmes et enfants, est entré sur territoire 
Eortugais entre les fleuves Limpopo et imvubu. Des troupes ont élé envoyées 
sur l'ordre du gouverneur de Mozambique 
pour désarmer ce commando. 
Dès les premières heures de la matinée 
la iplace du Panthéon était encombrée 
d'une foule impatiente de voir les souve-
rains ainsi que les princes et princesses 
venant assister au service funèbre de Hum-
bert I" . Sur la place du Panthéon toutes 
les fenêtres étaient pavoisées de noir. 
Le roi Victor-Emmanuel et la reine Hé-
lène II sont arrivés d'abord, escortés de 
cuirassiers. 
La reine-mère Marguerite venait ensui-
te : le roi l'a aidée & descendre de son équi-
page. Deux immenses couronnes ont été 
déposées devant le tombeau du roi Hum-
bert : l 'une porte seulement ce nom : 
« Marguerite » — l'autre les noms d'Hélè-
ne et de Victor-Emmanuel. 
Le service religieux a été célébré par le 
chapelain de la maison royale. Pendant 
toute sa durée, la reine Marguerite et la 
reine Hélène sont restées à genoux. La 
messe terminée, la reine Marguerite, dont 
les yeux étaient pleins de larmes, est sor-
tie de l'église appuyée au bras de la reine-
mère de Portugal Maria-Pia, sœur de Vic-
tor -Emmanuel II. La foule a salué respec-
tueusement. 
A 3 heures de l'après-midi, un immense 
cortège composé des représentants des co-
lonies italiennes, de toutes les provinces 
du royaume et de plus de3000communes, 
accompagnés d 'un grand nombre d'asso-
ciations bourgeoises, ouvrières et militai-
res, avec leurs bannières et plusieurs 
corps de musique, s'est rendu en pèleri-
nage au Panthéon pour offrir un tribut de 
respect et d 'attachement a la mémoire du 
roi Humbcrt en déposant des couronnes 
sur sa tombe. 
En tète du cortège marchait le comité 
du pèlerinage, puis les représentants des 
colonies, au premier rang ceux de l'Ery-
thée, le gouverneur Martini et un groupe 
d'officiers revenus d'Afrique ou faisant 
partie de l 'armée coloniale. Puis venaient 
les représentants de la province et ceux de 
la ville de Rome, escortés des gonfalon-
niers de la Cité éternelle, des gardes mu-
nicipaux et des pompiers. Les représen-
tants des autres provinces et villes d'Ita-
lie venaient après, puis les sociétés et as-
sociations et un groupe très nombreux 
d'officiers des armées de terre et de mer 
en congé fermaient le cortège, qui comp-
tait plus de 100,000 personnes. Tous les 
participants portaient à la boutonnière 
une médaille a l'effigie du roi Humberl . 
Une foule énorme se pressait sur le par-
cours du cortège ; tous les balcons et les 
fenêtres étaient garnis de spectateurs. 
Tous les magasins étaient fermés. 
Le défilé du cortège — qui est parti de 
la place de l 'Indépendance — a duré plus 
de deux heures. La tète était déjà au Pan-
A l l e m a g n e . — Une élection. — Diman-
che a eu lieu à Même! (Lithuanie), le scru-
tin de ballottage pour l'élection d'un dé-
puté au Reichstag. Deux candidats étaient 
en présence, un agrarien et un socialiste. 
Le premier était soutenu par les conserva-
teurs, le second par les radicaux et par les 
libéraux. Au scrutin de ballottage, le can-
didat agrarien a été élu. Il remplace un 
député de même nuance. 
— Retour de Chine. — Le navire alle-
mand Géra, ayant à bord le maréchal 
de Waldersee et un millier de soldats re -
venant, de Chine.est entré hier matin dans 
le port'd'Alger. 
L'escadre allemande, commandée par 
le prince Henri de Prusse, qui va à la ren-
contre de la division navale revenant, elle 
aussi, d'Extrême-Orient, est arrivée à Ca-
dix, port au sud-ouest de l 'Espagne. t Le 
prince a salué télégraphiquement la reine-
régente d'Espagne, puis a lait visite au 
commandant du port. L'équipage des na-
vires allemands — sept cents hommes — 
est descendu a terre et a fraternisé avec 
les soldats et les marins espagnols. Les 
officiers allemands se proposent de visiter 
plusieurs villes, notamment Séville, Gre-
nade et Cordoue. 
— Ma/iœiiorcs navales. — A ngl e t erre . 
Les grandes manœuvres de la flotte an-
glaise ont commencé lundi matin, dans la 
Manche. Le thème en est le suivant : une 
escadre a été chargée d'attaquer Ply-
raouth, qui est protégé par un réseau de 
câbles, tandis qu'un millier d'artilleurs 
défendent la côte et les poils. De puissants 
réflecteurs ont été posés sur plusieurs 
points. 
— Manifestation politique.— En réponse 
aux dernières manifestations libérales 
contre la guerre, M. Balfour, chef du parti 
conservateur, ef son allié et collègue M. 
Chamberlain, chef du parti unioniste, or-
ganisent pour le samedi 10 août, à Lon-
dres, un grand meeting. Trois mille délé-
gués des différentes parties du royaume 
et plus de cent membres de la Chambre 
des communes y assisteront. 
C'est la première fois qu'une manifesta-
tion de cette nature aura été organisée 
sous les auspices des deux fractions du 
parti unioniste, celle qui suit M. Balfour et 
celle qui reconnaît pour chef M. Cham-
berlain. 
Le fait que le gouvernement — dont 
MM. Balfour et Chamberlain sont les di-
recteurs — croit devoir organiser une ma-
nifestation pour la guerre, montre qu'il 
ne sent plus aussi sûr de l'appui de l'opi-
nion qu il y a quelques mois. 
Espagne . — L'agitation reliaicase. — 
Les religieuses du couvent de la Concep-
tion, à Madrid, viennent de quitter leurs 
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immeubles, emportant leurs biens. Après 
s'être revêtues de vêtements de deuil, elles 
sont montées dans une vingtaine de voi-
tures particulières et se sont réfugiées au-
près de familles de l'aristocratie de la ca-
pitale. 
Les religieuses déclarent qu'elles ont 
abandonné leur couvent, parce que le pré-
fet de Madrid les a avisées que des trou-
bles étaient probables. 
M « < H « uia — Les récolles. — Il sem-
ble qu'il ne faille pas prendre à la lettre 
les déclarations des Américains sur les 
pertes causées par la sécheresse aux ré-
coltes de blé. hn réalité, la production, 
cette année, a été énorme, et, suivant des 
évaluations désintéressées, les récoltes 
n'ont pas beaucoup souffert. La situation 
avait été exagérée dans un but de spécu-
lation. Les htats-Unis exportent en Eu-
rope pour un milliard trois cents millions 
de francs de céréales. On voit quels béné-
fices peut rapporter une hausse d'un franc 
ou deux seulement par hectolitre. 
A u s t r a l i e . — L'immigration. — Le 
gouvernement de la Fédération austra-
lienne vient de déposer au Parlement un 
projet de loi pour limiter l 'immigration en 
Australie et pourvoir au rapatriement des 
immigrants refusés. Le projet eontientdes 
mesures radicales contre ' les idiots, les 
aliénés, les criminels récemment libérés, 
les personnes sans moyens suffisants 
d'existence, les individus atteints de ma-
ladies contagieuses. Ils sont impitoyable-
ment refusés. Pour être admise, toute per-
sonne doit être capable d'écrire au moins 
cinquante mots d'anglais à la dictée. 
Les troupes royales de mer et de terre, 
les équipages des vaisseaux de passage, 
les femmes et enfants des émigrants non 
atteints par ces mesures sont exempts de 
droit . 
L'immigration illégale est punissable de 
six mois de prison ou de la déportation. 
Les capitaines, propriétaires et armateurs 
de vaisseaux introduisant des émigrants 
ne remplissant pas les conditions requi-
ses, sont sujets à une amende de 2500 fr. 
par tête d'émigrant ; si elle n'est pas payée, 
le vaisseau peut être saisi à titre de com-
pensation. 
A f r i q u e o r i e n t a l e . — Lu révolte îles 
Somalis. —- On avait annoncé que les 
troupes anglaises et abyssines avaient 
complètement réprimé la révolte des So-
malis et dispersé les bandes à la suite du 
chef musulman Mohamed-ben-Abdullah. 
Il parait que ces bandes se sont refor-
mées, car le 17 juillet a eu lieu un nouvel 
engagement, Les Somalis ont été repous-
sés et ont eu 70 morts. Les Anglais ont eu 
1 lieutenant et 12 hommes tués, 1 lieute-
nant et 20 hommes blessés. 
NOUVELLES SUISSES 
Z u r i c h . — Rapacité du fisc. — Nous 
avons raconté l'autre jour qu 'un groupe 
de Zuricois, membres du Limtnatciub, 
avaient fait une excursion en bateau à 
Strasbourg. Ils avaient emporté un gros 
fromage, qui fut mangé en route. Au re-
tour, ils s'arrêtèrent ù Fribourg-cn-Bris-
gau. Deux gendarmes, qui avaient en-
tendu parler du fromage, les obligèrent à 
se rendre au bureau des douanes, et les 
malheureux ne furent remis en liberté 
qu'après avoir versé une caution de 400 
marks . Une requête en restitution de la 
caution a été adressée aux autorités ba-
doises, mais il est fort douteux qu'il y soit 
donné suite. 
Reste à savoir aussi si le fait est bien 
exact, ce que nous ignorons. 
If»le-Vll le . — Exposition. — Le nom-
bre des entrées à l'Exposition cantonale 
de Bàle, depuis son ouverture jusqu 'à au-
jourd 'hui , est de 200,000. 
— Un drame de famille. — Un terrible 
d rame de famille s'est déroulé samedi 
soir près de bàle. Deux jeunes gens de 
cette ville, nouvellement mariés, s'étaient 
rendus de bonne heure, ce jour-la, au 
Buchfeld, endroit des environs. A peine 
arrivés, l'époux sorlit un revolver de sa 
poche et fit feu sur sa femme, qui fut tuée 
sur le coup. La malheureuse allait accou-
cher prochainement. Après quoi, tournant 
sou arme contre lui-même, le meurtrier 
se logea cinq balles dans le corps. Le mi-
sérable a été transporté mourant à l'hô-
pital de Bàle, Des soucis d'argent seraient 
la cause de ce drame lamentable. 
Muieure. — Les accidents dn travail. — 
Un épouvantable accident s'est produit 
vendredi dernier dans la fabrique de pro-
duils chimiques Erzinger et Cle, à Schô-
nenwerd, près d'Olten. Un ouvrier, du 
nom de Ainslur, saisi pur une courroie de 
transmission, u ou la poitrine complète-
ment broyée par une roue. La mort a été 
instantanée. L'infortuné est marié et père 
de famille. 
Argov le . — Les salines. — En 1HH5, la 
Constituante du canton d'Argovie avait 
volé la reprise des salines et leur exploita-
tion par l'Elul. Mais diverses circonstan-
ces s opposèrent à une application Immé-
diate de l'article constitutionnel et on re-
nouvela jusqu'en 1907 la concession des 
salines, tout en imposant aux concession-
naires une redevance plus forte. 
Mais, entre temps, on découvrit des gi 
sements salins à Klingnau. Ceux qui les 
avaient découverts demandèrent une con-
cession, se déclarant prêts à n'utiliser 
leurs produits que pour des usages chimi-
ques et industriels, afln de ne pas porter 
atteinte au privilège des salines du Rhin. 
Ces dernières —Bhcinfelden, Kaiseraugst, 
Kyburg-Môlin — (lient opposition, décla-
rant que si on accordait une concession à 
Klingnau, elles ne payeraient plus la re-
devance majorée. 
L'affaire vint à plusieurs reprises de-
vant le Grand Conseil. L'échéance des 
concessions approchant, il fallait aviser. 
Or, à la suite d'une étude plus appro-
fondie et de nouvelles négociations avec 
les salines du Rhin, le gouvernement s'est 
arrêté a une solution qui paraît devoir 
concilier tous les intérêts. 
L'Etat renoncerait à reprendre à son 
compte l'exploitation des salines. Il re-
nouvellerait la concession des salines du 
Rhin, qui, assurées de l'avenir, augmen-
teraient encore le chiffre de leurs rede-
vances et ne s'opposeraient plus à ce que 
Klingnau obtienne une concession en vue 
de l'utilisation de ses produits pour tous 
usages quelconques. 
Le seul point noir, c'est que pour renon-
cer a la nationalisation des mines, il faut 
une revision constitutionnelle partielle, 
ht comme des revisions sont réclamées 
sur plusieurs points, peut-être profltera-
l-on de la circonstance pour procéder a 
une révision totale. 
• V i b o u r g . _ Nècrolmjie. — L'orage de 
dimanche soir a causé la mort d 'un des 
membres les plus estimés du clergé fri-
bouioeois, M. l'abbé Jeunet, curé de Chey-
rcs (Vully), très connu a Lausanne, où il 
a parlé à plusieurs reprises. M. Jeunet, 
qui était âgé de 72 ans, avait été très affai-
bli l'hiver dernier par une grave maladie. 
Dimanche, soir.conime il se rendait à pied 
de Font a Chèvres, l'orage le surprit . M. 
Jeunet voulut hiUer le pas; mais ses forces 
le trahirent : il tomba sur le chemin, fou-
droyé par une attaque d'apoplexie. 
Il resta étendu sur la route pendant une 
heure, jusqu 'au moment où passèrent en 
automobile des personnes, qui se précipi-
tèrent a son secours. Mais il était trop 
tard. Le vénérable vieillard avait cessé de 
vivre. 
M. Jeunet est l 'auteur de nombreux ou-
vrages historiques d'une certaine valeur. 
La plupart intéressent le canton de Neu-
chàtel et celui de Fribourg. C'était un 
prêtre très simple , très affable et très 
erudit. 
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C o m m e n c e m e n t d ' incendie . 
Un commenceinont d'incendie s'est dé-
claré dimanche matin, ù 5 heures, dans 
la maison portant le numéro 6 de la rue 
de la Tour . Un habitant de la maison s'é-
tait couché tout habillé sur son lit avec 
une cigarette allumée à la bouche. Bien-
tôt le feu se communiqua au duvet, au 
matelas, puis aux habits du dormeur, qui 
ne s'aperçut de rien. Fort heureusement 
des voisins, avertis par l 'odeur des plu-
mes brûlées, intervinrent et réussirent à 
se rendre maîtres du feu et ù sauver d'une 
mort certaine l ' imprudent fumeur. 
U n naufrage s u r l e lac . 
A propos du naufrage qui s'est produit 
dimanche soir sur le lac, en face d Evian, 
il convient de signaler la belle conduite 
d'un des hommes de l'équipage du Dau-
phin, nommé Dérisat, de St-Glngolph. Ce 
courageux citoyen se lança sans hésiter 
dans le bateau de sauvetage, malgré les 
vagues et le vent, et réussit après mille 
peines à sauver les trois naufragés. Ne 
pouvant en prendre qu 'un ù la fois il dut 
faire trois courses, suivies avec l'anxiété 
qu'on devine par les passagers. 
Ajoutons qu 'une voyageuse, Mme C., 
eut l 'heureuse idée d'improviser une col-
lecte parmi les passagers du Dauphin en 
laveur de l'équipage, qui lit preuve en 
celte circonstance d'un grand dévouement. 
Près de 80 francs furent recueillis en un 
instant. 
Concouru ruutonul d e t ir . 
Nous avons publié hier la liste des sec-
tions récompensées au concours cantonal 
de tir qui n eu lieu dimanche dernier au 
stand de la Ponlaise. Voici maintenant la 
liste des tireurs couronnés individuelle-
ment : 
Francs-Tireurs: L. Florlan, 72 points. 
L, Mandrin, 70. Paul Martin, (10. 
Armes de guerre de Lausanne: F . For-
ney, 71 points. Ernest Marmillod, 70. Al-
bert Pumblunc, 08. Marius Chavo, 07. Ch 
Uerchlen, US. Henri Bovoy, 02. 
iliim-Ui/mim.s/M.JiilesColtier, 70points 
Guillaume-Tell : Ch. Gysi, «9 points 
Jean Dillwyler, 00. Frite Spahni, 68. 
Sous-officiers : E. Vincent, 02 points. L 
Charplt, (fa. L. Blanc, (10. ' 
Lanislurm : De Lusernn, 63 points. 
Abstinents : M. Loup, père, 62 points. 
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• inaelgnenaent du deaRlu. 
La Société suisse pour le développement 
de renseignement du dessin s'est réunie 
samedi et dimanche derniers à Vevey 
Elle a discuté la réforme de renseigne-
ment du dessin dans les écoles primaires 
et du dessin industriel dans les écoles pro-
fessionnelles, l'organisation et la convo-
cation en Suisse d'un congrès internatio-
nal de dessin professionnel, combiné avec 
une exposition. 
M. Boss-Jegher (Zurich) présidait. 
A la suite d'un rapport de M. Léon Ge-
noud (Fribourg), rassemblée a décidé : 
1" d'organiser, en 1904, au plus tard, une 
deuxième session du congrès interna 
nal de l'enseignement du dessin, 2° d'ouvrir 
à cette occasion une exposition internatio-
nale de l'enseignement du dessin. Elle a 
invité le comité à donner a ces vœux la 
suite qu'ils comportent et à présenter à 
chaque assemblée générale, pour ratifica-
tion, un rapport sur le résultat des tra-
vaux. 
L'assemblée a ensuite entendu commu-
nication des rapports de MM. le D r Diem, 
professeur (St-Gall), et Schlâpfer, profes-
fesseur au Technicum de Fribourg, sur la 
réforme de l'enseignement du dessin en 
Suisse. Elle a décidé que l'enseignement 
du dessin devait être basé sur la nature et 
a invité le comité à étudier à fond la ques-
tion pour la prochaine assemblée, qui 
aura lieu à Hérisan en 1902. 
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R é f o r m e o r t h o g r a p h i q u e . 
Une conférence intercantonale des chefs 
de département d'instruction publique de 
la Suisse romande a en lieu vendredi der-
nier à Chàtel-St-Denis (Fribourg). Elle a 
décidé que chaque département fera con-
naître an personnel enseignant de son 
canton que les réformes orthographiques 
adoptées par le ministre de l'instruction 
publique de Franco, en date du 26 février 
1901, sont également adoptées. 
e x p l o r a t i o n d 'une gro t t e . 
M. Emile Lauber, compositeur de mu-
sique à Neuchàtel, accompagné de MM. 
E. Croset, des Plans, Marlettaz et Fon-
lannaz, Cherix et Moreillon, guides, a ex-
ploré samedi la grotte de la Chainbrette, 
au Grand-Scex, au-dessus des Plans . 
Cette grotte est d'un accès très difficile. 
Il faut, pour y atteindre, des échelles, des 
cordes, des chevilles de fer. Aussi est-elle 
peu connue, quoique fort intéressante. 
C'est la troisième visite qu'elle reçoit. 
La première qui lui a été faite, il y a 
quelques années, par M. dcTrey, dentiste à 
Vevey, accompagné du guide F. Marlettaz, 
des Plans, tous deux décédés dès lors, et 
M. Philippe Teslaz, de Frenières ; la se-
c o n d e le 20 juillet 1890, par quatre guides 
des Plans. 
Arbi trage i n t e r n a t i o n a l . 
M. E. Ducommun', secrétaire général de 
la Ligue suisse de la paix, vient de publier 
un opuscule indiquant les résolutions du 
congrès universel de la paix, tenu à Paris 
en 1900, touchant la conférence de la 
Haye, qui a décidé la création d'un tr ibu-
nal international d'arbitrage. La brochure 
résume ensuite un discours du délégué 
français M. d'Estournelles de Constant sur 
les résultats de cette conférence. Elle pu-
blie le texte de la convention pour le rè-
glement pacifique des conflits internatio-
naux et donne la liste des membres do la 
cour permanente d'arbitrage. 
Cetle brochure sera très piochaincment 
distribuée gratuitement à tous les mem-
bres de la Société vaudoise de la paix. 
Les personnes qui sans faire partie de 
la Société désireraient posséder cet opus-
cule peuvent en faire la demande au pré-
sident de la Société vaudoise de la paix 
qui le leur expédiera conlre envoi de dix 
centimes en timbres-poste. 
En outre, la brochure de M. Ducommun 
sera adressée gratuitement à toutes les 
personnes qui adhéreront à la Société vau-
doise de la paix, moyennant contribution 
annuelle de 1 franc au min imum. 
»<» reconut l tut ion d u v lguo l i l e , 
D'après la Nouvelle Gazette de Zurich, le 
département fédéral de l'agriculture pro-
posera prochainement aux Chambres une 
révision législative permettant à la Confé-
d é r a l e de subventionner la reconstitu-
tion du vignoble. Celle revision ferait 
droit ù la demande de plusieurs députés 
aux Chambres qui avaient exprimé le vœu 
que la Confédération subventionnât doré-
navant non seulement la lutte contra le 
phylloxéra, mais encore la reconstitution 
du vignoble par les plant» américains, 
Le Journal de Genève écrit à ce propos : 
« Nous espérons que le Conseil fédéral propos : il fédéral 
n attendra pas trop pour proposer cette 
révision. Le phylloxéra l'ail chaque année 
des progrès effrayant» et les étés chauds 
que nous traversons sont particulièrement 
favorables à sa propagation. Le moment 
est donc venu pour les viticulteurs de se 
mettre courageusement ù reconstituée le 
vignoble en plants américains. Mais cetle 
reconstitution est très coûteuse, et il est 
juste que la Confédération, sans nban-
donner la bille dans les légions où ello 
est encore possible change la destination 
de ses subsides là où la lutte extinclive 
est remplacée par la plantation de vignes 
américaines. » 
T e m p é r a t u r e . 
Lundi à 7 heures du matin : 18 degrés à Mon-
treux, 17 à Gersau et Unie, 16 » Lngano, 15 à 
Zurich, Colre cl Claris, 14 a Costascgnu et Hei-
den, 10 a Davos et St-Moritz, 9 au Riil, 7 au 
Pllate, 4 au Sântis. * ' " u 
• i ' J ; 0 P r . c d c l'après-midi: 24 degrés è Zu-
rich, 23 à Lugano 22 a BAle, 21 à Glaris et 
Castascgna, 20 à Coirc, 18 a Holden, 17 à Da-
vos, 15 au Rigi, 10 au Sintis. 
Bietifl Éttalojlp do Jora-SigoD 
Température du 80 juillet a 7 h. matin 
450 
380 
820 
1000 
724 
1100 
414 
1275 
537 
1600 
772 
632 
543 
562 
566 
438 
1067 
482 
000 
810 
394 
STATIONS 
Lausanne 
Vevey 
Baumaroche 
Avants s/Montr, 
Glion 
Caux s/Montreux 
Bex 
Villars s/Ollon 
Sierre 
Zermatt 
Bulle 
Fribourg 
Berne 
Thouoe 
Interlaken 
Lucerue 
Sainte-Croix 
Neuchâtel 
Macolin-Bicnne 
Vallorbe 
Genève 
iê TOHPS ET VBOT 
couvert. Calme. 
Couvert. V. d'O. 
Couvert. V. d'O. 
Couvert. Calme. 
Couvert. Calme. 
Couvert. Calme. 
Couvert. Calme, 
Couvert. Calme. 
Couvert Calme. 
Couvert. Calme, 
Couvert. Calme. 
Couvert. Calme. 
Nébuleux. Calme. 
Couvert. Calme. 
Couvert. Calme. 
Couvert. Calme. 
Couvert. Calme. 
Couvert. Calme. 
Couvert. Calme. 
Couvert. Calme. 
Couvert. Calme. 
OtamiioDj tuilMoglpi» di li Simon centrais 
dt Champ tïe-I'AIr 
Altitude 555 mètres) 
Hauteur au h a r o m é t r » 
IJuillet [24 J85 | 26JJ7 J28 |29 |30 | Juill 
730 
725 
720 
715 
710 
705 
700 
5-
V h e r m o r a è t r e 
730 
725 
720 
715 
710 
705 
700 
695 
Juill. 
7 Vi h. m. 
1 »/« h. soir 
î ' / i h . soir 
Maximum 
Min imum 
24 
21 2 
17 6 
2!) 8 
11 5 
25 
15 1 
21 •). 
10 8 
24 1 
15 3 
26 
m 20 II 
II! 1 
23 7 
12 7 
27 
ÏÏTR 
21 ? 
16 
23 
13 5 
28 
•>n r, 
13 8 
sa 13 5 
20 
15 1 
21 3 
10 9 
24 S 
13 5 
30 
10 8 
13 7 
H y g r o m è t r e . 
" 1 ' 
9 i 
. m . 
i soir 
t soir 
74 
41 
70 
mu 64 
62 
88 
47 
58 
81 
52 
100 
mu 67 
100 
ÏÎIO 
60 
100 
Temps probable: Variable, orages locaux. 
BOURSE DE LAUSANNE du 30 juill. 1901. 
On a payé ACTIONS : Banque cant. vaud. 
090; Soc. un. d'Ouchy (Beau-Riv.) 455: Cais-
se Populaire 135. 
OBLIGATIONS: Canton de Vaud 4 •/„, 103 • 
Crédit foncier vaud. 3 i/i "/» 04.50 ; idcm4 % 
100.50; Ville de Lausanne 4 »/», 101.80: idem 
4 •/«"•/* 105.05; Tram. laus. 4 •/<>, 100; Fore 
motr. Avançou 4 i/t •/, 97 ; Marais de l'Orbe 
3 '/i % 94. 
LOTS : Ville de Milan 1861, 45. 
C O U R S ( I H I U ï u m n 
Blé, mois cour. 
» 4 deraiers 
» novembre 
Fariaes, mois cour. 
» 4 derniers 
novembre 
Paris, 30 juillet 
22.20 Tendance soute. 
22.50 Tendance > 
22.80 Tendance » 
Tendance » 
Tendance » 
Tendance 
27.70 
28.50 
28.90 
Londres (chargements flottants), tendance 
lourde 
Vienne, M Juillet 
Froment, automne 8.32 Tendance soute 
Avoine, automne 0.611 Tendance » 
Maïs, Juillet-août 5.60 Tendance a 
Seigle, automne 7.17 Tendance > 
Napoléons d'or 19.02 
Froment, oct, 
Avoine, oct. 
Maïs, uoOt 
Selgto, oet. 
Froment, disp juill. 
sept 
déc. 
Maïs, juill. 
sept. 
Farine, dispon. 
fret. 
Pesl, SU juillet 
813 Tendance 
6.33 Tendance 
5.32 Tendance 
6.79 Tendance 
New-York, 57 juillet 
77.50 
7li.v', 
7 5 -
7 7 . -
BS.'Vi 
'i.n 
1.'/. 
Café, juill, 
sept. 
octobre 
déc. 
PctrolcPlpclInc 
N.-York 
Philad. 
Saindoux, juill. 
sept. 
4.8.-> 
•1.1)5 
5.15 
125.'-^ 
7.50 
7.15 
8.55 
8.57 
CHANGE du 80 juillet 1901. 
Par ia i Chèques . . . . . . 
Viondrea i Chèques 
- . - " *. . (agence), . 
* l l e m n n n e i Chèques .,„ t>»„erori Billets de banq. franc. 500 et 1000 
» „ » , » 50 et 100 
» allemands 
» anglais 
» belges 
» américains 
» autrichiens 
» russes 
Or français Napoléons . . , '. 
Or allemand (nièces de M, 20). , 
Or anglais (Sovereigns) 
Hinramugiu p«, 1, li«nqo. | |«„n„, , l„m\a « CM. 
99 85 
25 12 
25 10 
123 10 
99 82 i/, 
99 80 
123 07 i/, 
25 10 
99 75 
5 10 
208 50 
204 -
100 -
24 52 i/, 
25 03 
N° 177. - Mardi 30 juillet 1901. TROISIEME FEUILLE 
U1LLE D'Â¥iS DE LAUSANNE 
MISES PUBLIQUES 
V I T E DE TITRES 
4 T O I(e vnar«r«<ll a» jui l let 1 9 0 1 , 
des les 9 heures du matin, au bureau de l'of-
lice des poursuites du 10* arrondissement, 
Madeleine 11, il sera procéda a la vente de 4 
obligations du Crédit Foncier Egyptien, du 
î^r iniin îttëti» jouissance 1" ruai 1002, taxées 
rt. rûBîi. 
Lausanne, le 30 juillet 1001. 
Le Préposé t 
H9I92L Rf" ESTOPPEY. 
FONPSJA VENDRE" 
41703. A vendre un joli domaine d'environ 
10 poses, avec vaste bjsttment, jardin et ver-
cor attenant, a une liuure de Lausanne. Faci-
lité dp paiement, On céderait la récolte et 
l'entrée au 15 septembre. 
S'adresser au Bureau d'Avis. 
VENTES 
41703. A vendre un joli char à pont comme 
neuf; conviendrait pour épicier ou blanchis-
seuse. 
S'adresser à M. Corbaz, Moulin des Oiseaux, 
Bordo. ______„ 
41700. A vendre un eprnet à piston si B et 
un alto mi n. a bon compte. 
S'adr. Cafc Courvoisier, rue de la Tour. 
41794. A vendre un bois de lit a deux pla-
ces et un dit à sangle pour 10 fr. les deux; 
une grande table de cuisine, 6 fr. S'adresser 
ruolle du Grand-St-Jean 33 bis, 2e. 
4i7Uij. A vondre une poussette a prix ré-
duit. 
Place Si-Laurent 18, 2', à droite 
41805. A vendre une table ovale en bots 
dur. une table do nuit, un lavabo, un lit de 
bonne complet, pour 25 fr. 
Solitude i l , 3«. 
Vfmm—m w—pWPM — i p • I I W W M I W W I 
41833. Quelques centaines de bouteilles à 
fond plat et autres a vondre à bas prix. S'ad. 
au Bureau d'Avis. 
A VENDRE 
un lit en fqr à 2 places, complet et presque 
neuf, très bon marché; un vélo Duplex, dou-
bla multiplication, dernière création. 41775 
S'adresser par écrit sous N. B. A., Bureau 
d'Avis. 
41788. A vendre deux lits en bois avec som-
mier et matelas, a une place; un banc. 
Mercerie 3. 
41700. A vendre un lit A deux places, en 
bon état, un canapé et une grande table de 
cuisine. Cbenenu-de-Bourg 38, au 1". 
41761. A vendre un chien bul-lcrrïcr, tout 
blanc, bon pour la garde, a bas prix, moyen-
nant bon traitement. 
Pension Oppeliguer, Haldimand 7. 
ABRICOTS DU VALAIS 
Demain, au banc Jaccoud fils, à Pé-
pintt, un vagon de beaux abricots sera 
rendu à bas prix. L'article étant en 
hausse, j'engage ma nombreuse clien-
tèle à profiter de l'occasion. Qr and choix 
de belles pèches et melons. Livraisons 
et expéditions sur commande. 
TÉIiÉPHOJVF, 1*1» 41608 
COUPONS 
TOILE 
CI$ÉE 
ET LIfiOLÉUp 
Une grande quantité vient d'être 
mise en vente. Coupons toile 
cirée en marbré, faux-bois, 
mosaïque, etc., de ton- Rft A 
tes grandeurs, depuis *»U «• 
Coupons linoléum, QR A 
depuis *W «« 
BORDURES toile cirée pour gar-
nitures de cuisine, I f l p 
le métré, depuis * u «• 
41628 - : o : -
BAZAR LAUSANNOIS 
2, Rue Haldimand, 2 
P A M T A I H N C ( l r a I ) ; encore quelques 
PANTALONS 
paires à solder pour 
PANTALONS ™ . e ' * 9 - 8 ° à 
en drap et en mi-
drap, de i r . «S.— à 
t * . - . 
en coton, depuis fr* 
* , 9 © % qualité extra, 
I r . ! . . « S . 
velours uni, coupe La* 
font sur mesure, façon 
charpentier et terras-
sier. 
PANTALONS 
PANTALONS 
P A N T A I H A I S f:,V"n dite « a pattes », I B U I H L M I U coupeur à la maison. 
Complets drap 
coupe 
Environ 150 complets 
drap n vondro comp-
tant av. 20 °/« rabais. 
Un cortain stock à ven-
dre avec %Q °/o do 
rabais. 41814 
Chapellerie, Casquettes, Chemi-
serie, Vestons, Salopettes, Blou-
ses, Cravates, etc. 
Vosloits l'iituiiiu 
1, Place du Tunnel, 1 
41737. A vendre une belle volière. 
Chez II. Michaud, rue St-François 4, au 3«, 
A. VIîNOKïT" 
un splendide salon noir garni en blanc, pur 
crin animal, composé de 4 chaises, 2 fau-
teuils et un canapé. S'adresser chez F.Sickel, 
ébéniste, rue St-Martin 27. 41085 
Vous trouverez au magasin I I . n é h o u x , 
un Iras grand choix de nattes et branches a 
des, prix très modérés. 41735 
Voir l'é(nlnf|« 
Salon de coiffure pour dames. Shampooing. 
*°l. ftCJK P A I i U D 
E n l a ce d e l 'Hô te l - r i e -Vi l l e 
41803. Demain, au 1« rang, on trouvera un 
choix immense de papier a lettres, fin et or-
dinaire, marqué des initiales de ceux qui 
l'achètent, o cahiers pour 20 c. Papier grand 
format, 0 cahiers pour 20 c. Papier anglais, 
3 cahiers pour 20 c. Ainsi qu'un grand assor-
timent en papier et enveloppes de deuil. 
Au même banc, cartes postales illustrées, a 
40 c. la douzaine ; crayons a papier, 3 p> 10 c, ; 
gommes, n 5 c. 
On marque le papier sur place 
Superbe occasion 
41810. A remettre à moitié prix, pour cause 
de santé, joli et bon magasin de pâtisserie-
confiserie. 4000 fr. Loyer, magasin cl apparte-
ment, 750 fr. Bonne clientèle. 
A g e n c e i n d u s t r i e l l e , Palud 11, 2*. 
supportant le mieux l'excès ou le manque de 
pose. A titre de réclame, tOO douzaines 0X12 
seront vendues a fr. 2.50 au lieu de fr. 2.80. 
Comptoir de photographie 
A.SCHNELL . 
9, Place St-François, Lausanne. 
2 jolis divans, 2 lits complets, 
duvets, tables rondes et autres, 
lavabos, commodes, buffets,chai-
ses, un joli ameublement de sa-
lon, le tout en état de neuf et pas 
cher. — Mme Gilliéron, expert-
vendeuse, au Garde - Meubles, 
dans le local n" 8, à côté de l'En-
trepôt Fédéral, est chargée de la 
vente de mes meubles. 41815 
A VENDRE 
28 vues d'Amérique en tout genre, avec lu-
nette d'approche, 12 fr. — S'adresser chez M. 
Castcllano, rue Curtat 14. 41711 
A VENDRE 
meubles neufs ou d'occasion. Deux-Marchés 
n» 11. — Même adresse, un ameublement de 
salon Louis XV. 41792 
Hum deufscho Dame 
wûnscht ihre Môbel wegen Abrelse zu ver-
kflufen, wenn môglieh sofort. Adresse : Chez 
Mme Antonie Bczdicek, au 3% chez Mme 
Heymond, à la Solitude (La Côtière). 41804 
Une dame allemande 
désire, pour cause de départ, vendre son mo-
bilier, si possiblo de suite. S'adresser à Mme 
Antoine Dezdtcek, chez Mme Reymond, La 
Côtière, au 3° (Solitude). 41786 
mm ANNONCES 
41723. Un jeuno chauffeur cherche place 
dans fabrique ou hôtel. 
S'adresser & M. Soiuœcrhalder, Villa Lé-
man, Ouchy. 
XKHMATV 
Rosiauran t et Pension do la Belle Vuedo Oeryln 
Vi heure de la gare. 41718 
Cure de lait. — Forêts à proximité. 
P r i x trèm m o d é r é » . 
F l o r a n t l n e n e r e h t o l d , propriétaire. 
Pension soignée 41720 
avec chambres, vue superbe. Piano. Conver-
sation française. S'adr. au Bureau d'Avis. 
Le 1 
sera absent H S 
fin 1" an »» août. 
DOCTEUR H. VULLIET 
Hc9489L d e r e t o u r . 41765 
41841. A l ' o c c a s i o n d u t " a o û t , 
l'ipirt 
Grand-St-Jean 7 
offrira gracieusement demain, mercredi, 
l e Mte i Hé ?ii noria lie 
à chaque acheteur d'une valeur de 5 fr. 
Chorale Socialiste 
41818. Répétition générale mardi soir, 
1/2 heures, au Café Corboz, Philosophes. 
Réception de nouveaux membres. 
Articles de réclame 
M. i t a a i i . r e p r é s e n t a n t , avise sa nom-
breuse clientèle de Lausanne et environs 
qu'il a quitté ta maison Gïerstel e t Levy , 
«nui* i l c o n t i n u e a p l a c e r l e s ntênicM 
a r t i c l e s à dc« p r i x b e a u c o u p p l u » 
a v a u f a i f e u x . 41836 
PENSION-FAMILLE 
Mme AMIGIIET, Grand-Pont 12 
Relies et grandes chambres avec pension 
soignée. 41725 
1 3 3 3 L - A - T T S - A - O S T l S r a 
Distribution des prix, du mercredi 31 juillet 
au 2 août, depuis 8 1/2 à 10 h. du soir, au lo-
cal, Hùlci Suisse, Palud. 41726 
Obtiennent des 
Quilles 
FÏobcrt 
Fléchettes 
Plaques 
prix : 
depuis 
» 
» 
41 
55 
121 
[i oints 
» 
» 
l i e Comité». 
Avis aux paronls 
41721, Un jeuae ménage de la campagne 
prendrait en pension un enfant d'une année. 
S'adresser au Bureau d'Avis. 
Un jeune Allemand 
ayant fini son apprentissage de commerce, 
cherche place de volontaire dans un bon 
commerce ou dans un bureau pour se perfec-
tionner dans la langue française. Offres écri-
1 les sous J. F. 26 au Bureau d'Avis. 41781 
Ua homme de confiance 
capable, cherche emploi dans bureau, maga-
sin ou autre commerce. 
S'adresser au Bureau d'Avis. 41754 
La maison de commerce 
est priée de retourner certificat envoyé le 18 
courant. Chemin Vinct 19. 41782 
COIFFEUSE 
connaissant bien le métier et parlant le fran-
çais et l'allemand, r l i« rc l i e pour de suite 
ou commencement d'août engagement dans 
non atelier. Certificat et photographie ù dis-
position. — On est prié d'adresser les offres 
à Mme P e l e r - V l e l i e r , coiffeuse, Z u r i c h . 
Un jeune homme 
mécanicien, écolier du Teclinicum de Win-
terthour, cherche place chez un mécanicien, 
pour le 15 août, pendant les 2 mois do vacan-
ces, Offres écrites sous L. M. Bureau d'Avis 
41048. On prendrait en pension, aux abords 
de la ville, un bébé, lions soins assurés. 
b adresser à Madame Juitod, avenue des 
Oiseaux 9, Lausanne. 
t n homme 
de toute confiance cherche à se placer comme 
magasinier ou autre occupation. Certificats à 
disposition. — S'adresser par écrit sous C. B. 
au Bureau d'Avis. 41654 
I MéOUEH 
pour service militaire, du 10 au 30 aoftt, on 
cheval lm62 bien dressé. 41634 
S'adresser ù R. Monneron, 1er Heuteaani 
d'artillerie, rue du Midi 9, Lausanne. 
Jeune jardinier 
cherche place. 
S'adresser au Bureau d'Avis, 
DEMANDES 
Choral de sella 
41651. On demande à louer un cheval de 
selle pour officier, du 20 aoftt au 6 septembre. 
Adresser les offres F, L, poste restante 
Lausanne. 
ON DEMANDE 
garçon de peine. S'adresser magasin 
place St-François 15. 
Weliu, 
41658 
41715. U n e d a m e et ses enfants (de 3 à 6 
ans) 
cherche à la campagne 
I»F,\NÏO"V ou c h a m b r e s et dîiier à prix 
modéré, à proximité du tram. S'adresser, avec 
indication de prix, sous F e » 4 t t l H, à I f a a -
•enHte in »V %'ogler, L a u e a n n e . 
Imprimerie 
demande jeune homme un peu au courant de 
la composition et distribution. Pension et 
chambre sont fournies. Indiquer prix sous 
B. Imprimerie, au Bureau d'Avis. 41687 
41699. Demoiselle de magasin cherche pour 
do suite belle chambre avec pension aux prix 
moyens. 
Offres écrites avec prix sous H. G. 29, au 
Bureau d'Avis. 
41707. Jeune apprenti commerçant cherche 
pension-famille et chambre. 
Offres poste restante O. B. 
Manu;uvÈ%es 
41838. On en demande de suite deux forts à 
la Scierie do Béthusy. 
« » r w • » • ' • : * • /* "%.- n H-I 
un apprenti. 
Pâtisserie Jordils, Ouchy, 41664 
Porteur de pain 
On en demande un de suite. 
Boulangerie Conne. 41817 
On demande une cuisine à pétrole 
usagée, en bon étal, système Ardent. 
Bureau Poste St-I.auient, Lausanne. 
41756. Une bonne coutiudâro demande deux jeunes filfcs comme apprenties couturières'; 
elles pourraient être nourries cl logées, lions 
soins. 
Ecrire sous H. P., au Bureau d'Avis. 
Pour cordonniers 
41741. Un hon ouvrier est demandé de suite. 
Chez Rodolphe Konuann, au Mont sur Lau-
sanne. 
41822. Un monsieur nilemnnd demande une 
chambre meublée, avec pension, dans une. 
petit famille, où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français. 
S'adr. à M. Ch. Ehrmunn, Hôtel Beau-Site. 
FEUILLE D'AVIS DE LAUSANNE 
Aubert, cordonnier 
a Cossanay, rtcroando de suilcjimwjuvncr. 
mrS • • K M A m m TB> 
«acheter d'occasion un lui ovale, en non 
état, contenant environ lf>00 litres, 41/28 
ilue des Deux-Miuclics lli, au magasin. 
ON DEMANDE 41722 
une fille pour foire les commissions et une 
apprentie. S'udroser boulevard de Grancy 48. 
APPARTEMENTS A LOUER 
Vui r |!U(je 1 . 
•11747. A louer un appartement de 4 cham-
bres. S'adresser Chemin Vmcl jfc » 
418''H Pour le 21 septembre, rue de la Tour, 
a louer un i.imnrlemci.t de 4 chambres, cui-
slne, enve, bûcher, eau cl soleil. S'adresser 
Deux-Marchés 16, » l'épicerie 
41820. S louer pour le 21 septembre un âp* 
parlement «te 2 chambres, cuisine avec eau, 
1,Ûclui-, S'adr. Hcux-Marchés 16, à l'épicerie. 
"'41IM2. Villa de 8 pièces, chambre de bains 
a véranda h, balcon, terrasse, belle vue, orient 
de St-François. — S'adresser à M. Girardct, 
hosila. Rumine 51. _ _ _ _ _ _ _ _ 
41831. A louer, Va le n tin 68, un appartement 
de 4 chambres, chambra de bonne, dépen-
dances. Balcon. Entrée le 25 septembre. 
S'adresser Hôtel du Nord, 
41831. S l o u e r appartement de 3 cham-
bres, cuisine cl dépendances. 
S'adresser magasin rue du Pré i l-
41759. Appartement de 2 chambres, cuisine, 
cave et galetas. Cheneau-dc-Bourg, 38. 
A LOUER 
joli appartement de 5 pièces, cuisine et dé-
pendances, balcon et jardin. S'adresser \illa 
1,'Aralia, ou-dessus du Matipas. 4171)8 
Pour le 24 septembre 
a louer le 3= étage du n» 10 route du Tunnel, 
taisant face a la Hiponnc. S'adresser à la 1Pa-
nuerctte, rue Neuve 9. ' " 
41733. De suite, pelit appartement pour 2 
personnes. 15 fr. par mois. Hue Si-François 
là, au 1er, passage par la ruelle. 
41810. 24 septembre, appartement neuf, 1er 
étatîc 4 chambres, de bonne, de bains, toutes 
dépendances ; jardin ; 900 fr. - Maupas 18, 
entresol. Visiter de 3 à 8 heures. 
41771. .loli appartement de 
cuisine. Rue Neuve 6, cave 
4 chambres et 
f ou pour le 24 septembre ap-
l parlement au soled, de 4 pie-
deux eaux, gaz; 550 
41744 
ces et dépendances, 
francs. 
Les Tamarins, place de 1 Ours. 
„ „ „ „ l | . „ dès scplemliie un grand appar 
remcUIB tentent de 6 pièces, dépendan-
ces et jardin. ,"757 
S'adr. Mont-Rose, 1 , Valenlin. 
D„,.p le 24 septembre, a louer joli appar-
rUUl tement de trois chambres et cuisine, 
S'adr. rue du Pré 38, au café. 41752 
~~CHAMBRES A LOUERA" 
J n l l e e l m m l i r e 
avec pension. S'adresser rue St-François 20, 
au 2°, pension. 
Grande chambre non meublée 
à louer de suite pour un ménage tranquille 
ou atelier de tailleur. Très claire, réparée à 
neuf. . . . 
Chencnu-dc-Bourg 7, au magasin, le soir de 
7 heures à 8 1,2 heures. s11" ; 
41750. Petite chambre meublée, indépen-
dante. Hue St-François 9, 2' 
41711». Julie chambre au midi, S deux fenê-
tres, .[uni i, au 1", à droite. 
-117i;>. Chambre meublée. 
Belle-Combe, Caroline, au : 
41740". A louer chambre meublée pour mon-
sieur. Photographie Mcssaz, place RIponne. 
41711). Julie chambre bien meublée, très 
belle vue sur le lac. Valenlin 68, 3' 
"41751. A louer une chambre pour un ou-
vrier propre et tranquille. 
S'adresser placettc du Grand-Sl-Jean, 4, au 
2', a droite 
soleil. 
Hue Beau-Séjour 6, sous-sol. 41791 
41821. Deux belles chambres meublées, 
bien Indépendantes, jolie cuisine, eau, gaz, 
soleil, verger. — Pontaisc, l'Avenir. 
'41762. lielle chambre meublée, indépendan-
te. Pension a, volonté. Haldiniand 7. 
41830. « e l l e g r » u i l e e l n i n i l » r e s o i g n é e , 
l i n l rou . Noleil, v u e . 
P r é - t l n - M n r c h é 14 , 9; A g a u c h e 
ff**.Bist> chambre meublée, au soleil, 
i / O I f f f ! pour monsieur. 
Clos-WUIfam, Pré-du-Marebé 12,3». 41773 
"*Tf82Tr."7v^louer chambre à feu ayant de 
l'eau. Crand-Sl-.lean 22. 
418-10. Chambre meublée à louer. 
Escalicrs-du-Marehé 3, ¥. 
A iouer l,e l,l! <h n,i,n ", 
41S12. A louer une grande chambre non 
meublée. Hue Fabre 5, 1». 
"776. A louer chambre meublée et indé-11 
pen dan'te. Bue du Pont 20, au 3'. 
11807. A louei -deux chambres meublées, 
droite. palud i l , n» - . 
" 4179o. licllc chambre meublée. Belle-Combe, 
CaroUne, à la boulangerie. 
41006. Petite chambre pour ouvrier. 
Hue du Pré 13, au 1". 
41050. Jolie chambre meublée 
louer. Solitude 29, 5e. 
_ LOCAUX A LOUER
 ( 
Entrepôt 
à louer. S'adresser rue Martheray 5 A, maga-
sin. «788 
41800. Belle chambre meublée, avenue de 
la Gare 2!), au 3*, à droite. 
S'adresser le matin 
—Î180U Belle chambre meublée, à louer pour 
monsieur. — S'adresser à M. Brun, rue Hal-
diniand 4, au 2 
41793. .folie chambre pour monsieur tran-
quille. Rue Neuve 6, au 2«, n gauche. 
41781. Chambre au soleil, meublée ou non. 
Pre-du-Marçhé 22, rez-de-chaussée. 
41772. A louer jolie chambre meublée pour 
deux ouvriers. Rue Fabre 8, 2*. 
41832, A louer, Valenlin 68, un magasin. 
S'adresser Hôtel du Nord. 
41847. Magasins et caves ; 400 et 606 l'r. — 
Maupas 18. 
I r m i ? ï > de suite grand local très 
L U U H i U central et bien situé. Chez 
Mme Spicss-Destraz, bas de la Mercerie. 41780 
A LOUER 
en bloc ou eu parcelles 987 mètres carrés de 
terrain situé entre deux routes, d'un abord 
très facile. 
S'adresser au Bureau d'Avis. 41701 
CONDITIONS OFFERTES 
Voir page & 
41819. On demande un bon vacher à la 
Ferme d'Epencx, Renens-Gare. — Entrée de 
suite 
41801. On demande de suite une fille pro-
pre pour l'aire le ménage. 
Place du Tunnel 0, U't a gauche. 
O N C H E R C H E Soraestlque d'un cer-
tain âge, pour tenir le ménage irun monsieur 
seul. Inutile de se présenter sans de bonnes 
références. 
S'adr. au Bureau d'Avis. 41835 
11827. On d e m a n d e , p o u r m a l t u m de 
1 " o r d r e , i n o u s ï e u r «cu l a v e c itou va-
l e t d e c h a m b r e , u n e t r è s l i o n n e cu l - , 
s i u l c r e d e t o u t e l e o n l i a n e e e t h o n o r a 
h l l l t é . H o u g a g e , m e i l l e u r e . * r é l é r e u -
ci'N e x i g é e s . 
W m ç P o u l y - H l o r e l , P a l u d » . 
Avis aux parents 
On demande un jeune garçon pour faire les 
commissions. S'adresser le soir entre 6 cl 
8 h., Maison Schmidt, 4', chemin de Villars. 
une Jeune fille sachant faire un peu la cuisine 
et pour aider un peu au café. 
Rue Sl-Hticnne 8, nu Café du Tribunal. 
ON DEMANDE 
de suite fille snchant cuire, ménage sans en-
fants. Rue Haldiniand 3, au café. 41741 
On demande de suite 
u n e j e u n e l l l l e propre et active, aimant 
les enfants, pour un petit ménage. 41768 
S'adresser ru© U t - P i e r r e i l , a u »•, à 
g a u c h e . H9450L 
41739. On demande une jeune fille de 14 â 
15 ans pour parler le français quelques heu-
res par jour avec une enfant de 9 ans. 
Adresser les offres par écrit, sous chiffre 
A. B. 500, poste restante, Lausanne. 
On demande 
de suite une bonne fille pas trop jeune, sa-
chant faire une bonne cuisine. J . l l l l 1.111 ^ U11V l / l ' l l l l l l / H W U » . 
S'adresser, pour renseignements, boucherie 
Mcrmoud, Si-Laurent, 17 41777 
41755. On cherche, pour Genève, une jeune 
fille pour aider nu ménage. 
S'adresser montée St-Laurent 7, au 4«, à 
gauche. 
o r v •»«a»•-/*.rm; •»ira 
un jeune homme sachant traire et connais-
sant la porcherie. — S'adresser à M. Riede, a 
Montmeillan. 41637 
41731. On demande un jeune homme de 15 
ans pour faire les commissions. 
S'adresser Au Phénix, rue du Pont 1, à 
Lausanne. 
"41692. Une jeune fille forte est demandée 
pour la cuisine et le ménage. 
Café du Mont-Blanc, Pontuise. 
41785. On demande une jeune lllle pour 
faire le ménage. Café-brasserie Belle-Combe, 
rue Caroline 
ON DEMANDE 
jeune sommelier pour restaurant, parlant 
français; cuisinière pour pensionnai de de-
moiselles et filles do cuisine: pour Paris, 
bonne (enfants en bas âge), 50 fr., partir avec 
la famille; filles de chambre; 3 filles de linge, 
on montrera. 25 fr.; filles d'office; filles pour 
cuire le café; chef de cuisine; garçons de 
cuisine ; 3 garçons d'office ; domestiques de 
campagne; jeune caissière; laveuse. 41839 
lift ; jeune portier; 2 bons casscroliers; cui-
sinier, pour de suite; soinmelière de café; 
cuisinier-saucier, capable, pour saison d'hi-
ver; conducteur d'hôtel, 4 langues; valet de 
chambre; pâtissier d'hôtel ; lllle allemande, 
comprenant un peu le français et sachant cuire. 
E. Held, place du Pont 46 
"41816. O n d e m a n d e une jeune lllle de 15 
à 16 ans pour garder deux enfants et pouvant 
coucher chez ses parents. 
S'adresser rue tic Bourg 15, nu 5 
41797. On demande une jeune fille de 15 à 
16 ans pour s'occuper de deux enfants. 
S'adresser place St-François 3, au 3*. _ 
41766. On demande de suite une 
honnête jeune fille 
de 17 à 18 ans pour aider nu ménage. 
Mme -Taquet, avenue des Alpes, Monlrcux. 
41842. O n d e m a n d e 
u n e j e u n e i i l l e 
sachant un peu coudre. Bon gage. M. Viralla, 
Cité-Devant 26, \f, indiquera. Hc.9497 
n n r lATYinnHn une fille expérimentée 
un cwmanae
 dans Ja cuisme ct dans 
le soin d'un ménage. 
S'adresser au Bureau d'Avis. 41846 41808. P o u r n m a g a s i n , on cherche 
une jeune lllle de toute confiance pour une 
partie de la journée. 
..- S'adresser au Bureau d'Avis 
41780. On demande une jeune fille pour 
tout le service d'un ménage. 
S'adresser place du Tunnel 10, au 1", à 
gauche. 
H n r i f l m a n H f t un jeune homme pour 
un ueinanae
 a i ( l e r à In cam,,agnc et 
apprendre l'allemand, S'adresser à M. Jacob 
Hasler, Kollikon (Argovie). 41802 
A j . J _ .__ -_ *« -J —, pour le mois de 
On. d e m a n d e "septembre une 
41844 
jeune fille comme sommelière. 
S'adresser nu Bureau d'Avis. 
O r « 0 B M A 1 V B B 
une fille pour le service d'un ménage. 
Hue Neuve 6, cave. 41770 
41823. On i l e m n m l e u n e j e u n e fl>»»ue 
d e c o n t i n u é e p o u r s u r v e i l l e r d e u x 
c i l l an t» d e » e t tt n u s . 
M m e P o u l y - M o r e l , P a l u d 3 . 
"41813. On demande une femme pour faire 
une petite lessive. Bue Fabre 5, au \'~ 
On cherche 
une jeune fille honnête pour un petit ménage. 
Bonne occasion pour apprendre l'allemand. 
Salaire d'après accord. Adresse : Monsieur 
A. Oamser -CSelger , avocat, Arowi (can-
ton des Grisons). H1592Ch 41767 41825. O n d e m a n d e , p o u r h ô t e l , u n j e u n e s o m m e l i e r d e «a i l e . 
Un jeu ut* l i f t i e r , u n g a r e o n d 'o l l l ce . 
U n e h o n n e l a v e u s e . 
U n e j e u n e l l n g è r e . 
C u i s i n i è r e s p o u r r e s t a u r a n t , p e n -
s i o n n a t e t f ami l l e* . 
P o u r d a i n e s e u l e , u n e j e u n e domes -
t i q u e a t o u t l u i r e , a y a n t u n p e u d e 
s e r v i c e . 
M m e P o u l i t - M o r e l , P a l u d » 
4l'7tni." O n d e m a n d e fille sachant bien 
cuire, bon gage ; jeune femme de chambre 
pour petite pension. 
O n o l l r e bonne gouvernante; jeune fille 
pour bonne, sachant bien coudre; un garçon 
d'office. Bureau de placement, Louve 5, 
Wf n_r" À* bonne, connaissant le service 
mJ J-W mué des chambres, est demandée 
rue Haldiniand 2, au magasin. 41758 
AGENCE INDUSTRIELLE 
place Palud 11, au 2" 
41811. On demande pour bonnes places: 
une cuisinière pour pensionnat de demoisel-
les, 50 fr. ; domestiques filles pour ménages, 
25, 30 fr. ; 2 filles de cuisine, 20 et 25 fr. ; un 
charretier de campagne, 35 fr. ; des domesti-
ques de campagne et vachers ; pour fabrique, 
travail facile ct agréable, 2 ouvrières lilles, 
20 c. l'heure. 
41660. On cherche pour une bonne famille 
de la Russie, une demoiselle suisse, parlant 
très bien le français ct l'allemand, connais-
sant aussi un peu la couture, pour enseigner 
a 3 enfants de 6, 7 et 9 ans, Salaire annuel : 
1000 a 1200 fr. Voyage payé. 
S'adresser à Mlle J. Bolomey, Savigny sur 
Lausanne. 
41712. On demande un jeune homme pré-
senlant bien, comme valet auprès d'un mon-
sieur. S'adresser mardi soir de 7 ù 8 heures 
ou mercredi malin de 8 à 9 heures Hôtel du 
Grand-Pont, M. A. Kotzin. 
CONDITIONS DEMANDÉES 
Sommetière 
41688. Une demoiselle parlant allemand et 
français cherche place comme soinmelière 
dans une bonne brasserie. 
S'adresser rue St-Etienne 8. 
"41734. Une très bonne cuisinière désire 
remplacement de 15 jours. 
S'adresser Borde 37, au 4». 
OBJETS PERDUS 
DorHn samedi entre 3 et 4 h., de la route de 
rtJlUU Chailly au no 1 rue Beau-Séjour, un 
chapeau blanc en feutre enveloppé dans du 
papier blanc. Le rapporter contre récom-
pense, Tarin, dite adresse. 41579 
. _ O u b l i é ~Wm 41619 
à la grande Poste, un carnet agenda. Le rap-
porter à Olivct, électricien, Grand-Chéne. 
AVIS IMPORTANT 
Le Jeune homme à qui if a été remis 
mardi 23 écoulé, entre 7 et 8 h. du 
soir, à la gare de Lausanne, deux fouets 
et divers objets portant le nom du pro-
priétaire, est prié de bien vouloir les lui 
faire parvenir ou donner son adresse» 
DûPiln "«e montre de dame n" 106350, des 
rciUU Terreaux à Oucby. La rapporter coo-
tre récompense, Terreaux 8, au 1er. 41700 
41705. Un canari s'est envolé samedi de la 
route du Tunnel. Prière de le rapporter place 
du Tunnel 3, à la laiterie. Récompense. 
ïïno bonne cuisinière cherche place pour le 
UH0 1er a o û t . 
S'adresser au Bureau d'Avis. 41591 
un garçon d'office. S'adr. au café du Tribu-
nal, rue St-Ellenne 3, 41679 
4182t). A p l a c e r u n h o n j a r d i n i e r sa -
c h a n t t r a i r e , p o u r l u m i l l e . 
ITIuie P o u l y - I t l o r e l , P a l u d g . 
41693. Une famille habitant la campagne 
demande une cuisinière d'un certain âge, 
bien recommandée. 
Gage 35 a 40 francs. 
S'adresser au Bureau d'Avi 
41695. Une jeune fille désire place pour 
tout faire dans un ménage. 
Ecrire poste restante, E. R. 19. 
des lunettes bleues, il y a quelques jours. 
Les rendre contre récompense au Bureau 
d'Avis. 41653 
i»*:itiyu 
petit caquet contenant bobines pour photo-
graphie. 
Rapporter contre récompense L. Dellavc-
dova, Le Chàtelct, avenue du Léman, Lau-
sanne. 41677 
dimanche, des Croiscttes à Belmont, passant 
Ear Chailly, un portemonnaie contenant 14 fr. e rendre, contre récompense, café de 
l'Union, Belmont. 41670 
• - B £ H . H » K J 
hier soir, du château des Tourelles au Lau-
sanne-Oucby, un carnet contenant des ins-
criptions de linge. — Le rapporter contre 
récompense au château des Tourelles. 41789 
flllhliû hier soir à 7 3/4 h., au Lausannc-Ou-
UllUllu cby, de Montriond à Lausanne, un 
parapluie. Le rapporter, contre récompense, 
Villa Frederica, route d'Ouchy, 41851 
Un tfot/n'/ffif/tie 
a perdu 5 fr. en monnaie sur la route d'Echal-
lcns. Rapporter au Bureau d'Avis. 41748 
OBJETS TROUVÉS 
41706. Trouvé un portemonnaie contenant 
une petite valeur, — Le réclamer, contre les 
frais, au Bureau d'Avis. 
41779. Une personne d'un certain âge, ca-
pable ct bien recommandée, connaissant le 
service d'un ménage soigné, cherche place 
chez personne seule, monsieur OU dame âgés. 
S'adresser Valenlin 30. • 
« / tW jeune homme, bien recommandé, !lw demande place comme portier. 
S'adresser au Bureau d'Avis. 41774 
41742. Une jeune lllle delà Suisse allemande 
désire se placer comme femme de chambre 
ou auprès des enfants. 
Rue du Vallon 5, au V', a droite. 
lue jeune fille 
de la Suisse allemande cherche place dans un 
petit ménage où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Une petite rétribution se-
rait désirée. S'adr. à M. Barbczat. Les Ton-
nelles 5, roule d'Echallcns. 41753 
Trouvé 
un portefeuille marqué G. G. L. P. L. 
Le réclamer, en désignant le contenu, à A. 
Menétrey, chef de section à Policz-le-Grand, 
en payant les frais d'insertion. 41827 
"NOUVELLES YTRANGÊRES 
France. — Btàlèè vifs. — Lundi matin' 
à 3 heures, au Puy (chef-lieu de la Haute-
Loire), un incendie a détruit une maison 
située dane le quartier Taulhac. Quatre 
personnes ont péri dans les flammes : la 
veuve Delaigue, âgée de cinquante-cinq 
ans, sa iille âgée de vingt-neuf ans, son 
fils âgé de quatorze ans et son petit-lils 
âgé de quatre ans. 
On a pu sauver une vieille femme de 
quatre-vingt-cinq ans. 
Les obsèques des victimes ont eu lieu 
ce matin mardi aux Irais de la ville. 
Autriche-Hongrie. — Une dispari-
tion. — Une vive sensation est causée à 
Budapest par la disparition du comte 
Jules de Festetics, chef d'une des plus 
grandes familles aristocratiques de Hon-
grie, possesseur de domaines immenses. 
Le comte a disparu, après avoir enlevé 
son enfant, qui était confié à sa femme, 
dont il est divorcé. 
Il est parti d'Europe, croit-on, en em-
portant une partie des capitaux du Syndi-
cat des émaux, dont il était le directeur. 
La police hongroise le recherche active-
ment et a envoyé ses meilleurs limiers 
aux Etats-Unis, où l'on croit que le comte 
s'est réfugié. 
Belgique. — Un projet d'achat. — Un groupe d'industriels américains, dans le ut de supprimer toute concurrence, se 
propose d acheter toutes les verreries bel-
ges. On annonce a ce propos pour le 7 
août l'arrivée en Belgique de M. Chambers, 
président du syndicat des verriers amé-
ricains, venant, dit-on, pour s'aboucher 
avec les mailles de verreries belges. 
— Une explosion.—Lundi, une formi-
dable explosion s'est produite dans une 
fabrique de poudre à Wettcren (Flandre). 
Trois ouvriers ont été tués, et quinze 
grièvement blessés ; la plupart de ces der-
niers ne survivront pas à leurs blessures. 
Russie. — Les récoltes. — Les derniers 
avis de Crimée portent que la sécheresse 
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a fait périr une grande parité des blés 
de l'hiver et du printemps et que le reste 
a été abîmé par des pluies torrentielles et 
des ouragans, accompagnés de grêle, qui 
sont survenus récemment, La chaleur et 
les vents secs avaient repris ensuite. 
IJO p o s t e . 
Le nombre des cas de peste en traite-
ment en Egypte est actuellement de 15. 
Depuis le 7 avril, il y a eu 98 cas de peste, 
sur lesquels 43 guéiisons et 40 décès. 
CANTON DE VAUD 
VILLENEUVE. — Arc-cn-ciel lunaire. — 
Les habitants de Villeneuve ont été té-
moins samedi soir, un peu avant 11 heu-
res, d'un phénomène assez rare. II pleu-
vait. Toutefois, la lune n'était pas cachée 
par les nuages. Un magnifique arc-en-ciel 
lunaire s'est alors dessiné dans le ciel, en-
cadrant comme d'une auréole le vieux 
donjon de Cbillon. Les couleurs rouge, 
jaune, verte, bleue étaient très visibles. 
VEVEY. — Conseil communal. — Hier 
soir lundi, le Conseil communal de Vevey 
a admis les conclusions d 'un préavis mu-
nicipal tendant à la création d'une place 
publique dans le nouveau quartier de 
Plan-dessus. 
Il a ensuite entendu la lecture du rap-
port de gestion. Une vingtaine d'observa-
tions ou de vœux ont été formulés. Le 
plus important demande comme urgente 
la construction d 'un nouveau bâtiment 
pour les écoles pr imaires . 
F I E Z . — Incendiaire. — Nous avons dit 
l 'autre jour qu 'une jeune fille avait été ar-
rêtée comme prévenue d'avoir mis le feu 
par deux fois a la pension Ray, à Fiez. 
Pour éviter toute confusion, il convient 
de préciser. Il s'agit en l'espèce de la mai-
son appartenant à Mme Ray-Moser, et 
non pas de celle de M. Ray, député au 
Grand Conseil. 
APPLES. — Impôt communal. — Le Con-
seil général d'Apples a voté samedi der-
nier l ' introduction d 'un impôt communal , 
les ressources ordinaires de la commune 
ne suffisant plus à payer les dépenses cau-
sées entre autres par l 'adduction des eaux 
et l 'installation d 'hydrants . Il a, en outre, 
décidé de réduire le nombre des munici-
paux de sept à cinq. 
LUINS. — Affaires communales. — Dans 
sa séance de hier lundi , le Conseil géné-
ral de Luins a voté une somme de 20 fr. 
pour le sanator ium de Leysin. 
Il a en outre accepté un nouveau projet 
d'impôt, modifiant l 'ancien en retran-
chant l'article addit ionnel d ' impôt sans 
défalcation des dettes hypothécaires. 
Ensuite d'un exposé de M. Dutruy, dé-
puté, le Conseil a accepté une proposition 
lendant à exonérer de l 'impôt les débits 
de boissons de la localité où il ne sera 
vendu que des vins du pays et où il ne 
sera servi ni bière, ni l iqueurs. 
m " lODlr , i* > 
LAUSANNE 
lit, t e m p s q u ' i l f a i t . 
L'orage de dimanche soir a causé dans 
les vignobles a p p a r t e n a n t e la commune 
de Lausanne des dégâts importants , qu on 
évalue à au moins la moitié de la récolte 
au liurignon, au quart de la récolte au 
Dézaley d'Oron et au tiers au Dezaley de 
l a V i l l e - .
 n - . x 
Un correspondant de la Revue écrit à ce 
Journal : _ 
« Dimanche, un peu après 6 h . du soir, 
un orage de grêle d'une extrême violence 
s'est abattu sur le littoral de St-Saphoiin 
à Montreux. Du haut en bas du vignoble, 
qui présentait un aspect si réjouissant, la 
vigne a été hachée, à tel point que suiMes 
territoires de Corseanx, Chardonne, Cor-
sier et St-IJgiert la récolte est anéantie ou 
à peu près. 'En bien des endroits il ne 
reste que les échalas, dont bon nombre 
ont été brisés ou arrachés et les sarments 
meurtris et dépourvus de leurs feuilles 
qui jonchent le sol, en compagnie de nom-
breuses grappes 1 
Dans les jard ins , dans les vergers, 
même dévastation : les légumes hachés, 
des arbres déracinés ou mutilés, partout 
des branches, des fruits, des débris de 
toute espèce jonchant ls sol. 
C'est un desastre qu i , pour la violence 
et l'étendue du dommage, ne peut être 
comparé qu'à celui qui désola le vignoble 
de la Côte en 1831. Mais combien le pre-
mier pèsera plus lourdement sur le petit 
propriétaire et le pauvre vigneron dont 
tant de causes diversesont rendu la situa-
tion -i précaire depuis quelques années!» 
Le même correspondant se demande 
s'il'ne conviendrait pas d 'ouvrir une sous-
cription nationale pour venir en aide aux 
vignerons les plus éprouvés. Nous som-
mes entièrement de son avis. 
Dans la campagne* des environs de 
Vevey les dommages causés par l 'orale 
de dimanche soir paraissent assez consi-
dérables. La grêle, en mainls endroits , a 
anéanti une grande partie de la récolte 
des vignes. La parlic la plus éprouvée 
sembleTêtre le côté de Chardonne, ou la 
'vue de certains parchets fait venir les lar-
mes aux yeux. Les ja rd ins potagers ont 
un aspect de désolation très affligeant, et 
les arbres fruitiers ont perdu une quan-
tité de fruits qui jonchent les prés et les 
chemins. Quelques arbres ont de grosses 
branches cassées, quelques autres ont été 
déracinés ou brisés. 
On nous écrit d'autre part de Corsicr-
les-Monts, sur Vevey : 
«L'orage de dimanche soir a passé sur la 
belle contrée de Corsier-lcs-Monts avec 
une force inouïe. Pendant quelques m i -
nutes l'obscurité a été complète et l 'oura-
gan, accompagné d'une forte grêle, a com-
mis des dégâts énormes. Les vieillards ne 
se souviennent pas d'avoir jamais vu pa-
reille dévastation. On croirait que le rou-
leau compresseur a tout écrasé. La mois-
son est perdue, les fruits sont tombés des 
arbres, dans les jardins les légumes sont 
bâchés et partout dans les vergers l'on 
voit des branches cassées et des arbres 
abattus. Les éléments déchaînés se sont 
surtout attaqués à la campagne du Bur-
gos. Là un gros noyer, mesurant trois 
mètres de circonférence, a été brisé à deux 
mètres du sol et déposé sur la maison, qui 
a heureusement résisté au choc; par place 
cependant le toit est enfoncé et les tuiles 
cassées. L'exploitation de cet arbre énorme, 
qui se fait du haut d'un toit, offre un 
spectacle rare et curieux. C'est avec mille 
précautions, au milieu de grands dangers 
et de sérieuses difficultés que les proprié-
taires en viendront à bout. » 
A St-Légier, les grêlons, de la grosseur 
d'une noisette, tombaient tellement ser-
rés qu'au boutde trois ou quatre minutes , 
le sol était recouvert d'une épaisse couche 
blanche. La vigne est hachée; la belle ré-
colte en perspective est presque anéantie. 
Les arbres sont dépouillés ou renversés. 
Les fruits jonchent la terre; ceux qui res-
tent sont meurtris ou abîmés. Les niés et 
les avoines sont versés et battus. Le re-
gain, dont la récolte semblait devoir com-
penser le manque de foins, est réduit à 
néant. On trouve sur le sol une quanti té 
d'hirondelles et d'autres oiseaux sans vie. 
La colonne de grêle suivait la direction 
du sud-ouest au nord-est. Elle a continué 
dans le canton de Fribourg son œuvre dé-
vastatrice. 
De vieux vignerons affirment n ' a -
voir jamais vu un temps pareil. 
Les dégâts, considérables au premier 
coup d'oeil, paraîtront encore plus grands 
dans quelques jours . Beaucoup d'arbres, 
chargés de fruits, sont déracinés. Un gros 
noyer est tombé sur une petite maison de 
campagne qu'il a en partie détruite. 
Une heure après la grêle, on pouvait 
encore ramasser les grêlons à la pelle. 
L'orage a causé des dégâts considérables 
dans plusieurs endroits du canton de Neu-
chAlel. 
A Rochefort et aux Grattes, tout a été 
haché. La colonne de grêle venait de la 
Tourne sous la forme d'un gros nuage 
blanc. I) a aussi grêlé sur le vignoble, où 
les canons ont fonctionné sans relâche. 
Heureusement, les vignes n'ont pas souf-
fert. 
Les trams de St-BIaise ont dû interrom-
pre leur service durant une demi-heure; 
des amas de terre descendant des vignes 
à Monruz avaient obstrué la voie. A St-
BIaise, il a un peu grêlé, le vent surtout a 
été très violent et a déraciné quelques gros 
arbres . 
Le Val-de-Travers a aussi passablement 
souffert. A Couvet, la grêle a brisé un 
grand nombre de vitres. 
Dans le canton de Fribourg, une colon-
ne de grêle venue de la Savoie, s'est abat-
tue sur Châtel-St-Denis, Attalens, Bosson-
nens et la campagne environnante. Les 
dégâts ont été considérables. Les jardins , 
champs et arbres fruitiers sont abîmés ; 
l'eau a pénétré dans les maisons ; il y a 
une quantité de vitres brisées, cinq po-
teaux télégraphiques ont été renverses par 
le cyclone. A Bossonnens, la route était 
jonchée de cerises. Le nouveau buffet de 
cette station a également beaucoup souf-
fert. 
La veilleausoir déjà.Ia foudre était tom-
bée sur des conduites d'électricité et avait 
éteint la lumière. 
Ex| ioMltion e n n t o i i a l e . 
Samedi dernier 1520 billets d'entrée ont 
été vendus aux guichets de l'Exposition 
cantonale et 3900 pendant la journée de 
dimanche. 
La récapitulation des entrées journaliè-
res pendant le premier mois d'activité de 
l'Exposition donne un total de 55.9H8 bil-
lets vendus et environ 6000 cartes d'abon-
nement. 
Un groupe de citoyens de Thonon-les-
Bains vient de prendre l'initiative d 'une 
souscription destinée à envoyer à l 'Expo-
sition cantonale de Vevey les plus méri-
tants des élèves, garçons et filles, des éco-
les supérieures de Thonon, avec leurs 
professeurs. « La partie de l'Exposition 
qui concerne l'enseignement primaire 
vaudois est absolument remarquable et 
nous applaudissons chaleureusement à 
l'idée de mettre ces utiles exemples sous 
les yeux de nos enfants », écrit un corres-
pondant du Lyon Républicain. 
La caravane scolaire qui comprendra 
une cinquantaine de personnes partira 
jeudi matin par le bateau de neuf heures 
et sera ramenée le soir à 7 h . à Evian par 
un bateau spécial. 
C l i e m l n de 1er 
C n a t e l - S t n e n U - P a l é z i e u » . 
Le public est informé qu'à partir du 
1er août, le train n° 2 est retardé pour at-
tendre la correspondance du premier train 
de Fribourg et de la Broyé. Départ de Pa-
lézieux à 7 h. 36 du malin au lieu de 
6 h. 2ô; le train n° 3, deChâtel à Palézieux, 
est également retardé de 3 minutes. Voir 
les horaires du 1er août au 30 septembre. 
EmployOM l é t l é r n u x . 
Les membres de la Société des employés 
des postes télégraphes et douanes ont fait 
dimanche dernier une charmante excur-
sion à Chexbres. II y a eu banquet, dis-
cours et concert par la musique de l'asso-
ciation. On s'y est royalement amusé et 
cette partie a laissé à chaque participant 
le meilleur souvenir. 
i H M T 1 • TTIW1 
I>M t r o u p e s e t le» t r a m w n j l 
Le Conseil fédéral vient d'édicter un rè-
glement sur l'utilisation par les troupes 
des routes parcourues par des t ramways 
ou chemins de fer. 
La troupe ne marchera sur la voie que 
si elle ne peut faire autrement. 
Les corps de troupe marchant en ordre 
serré utiliseront autant que possible des 
routes parallèles à celles où circulent les 
tramways ou chemins de fer. 
Les unités tactiques, bataillons, esca-
drons, batteries, qui traversent une voie 
et dont la tète a déjà franchi les rails ne 
peuvent être coupées par les voitures de 
tramway. 
Si une voilure arrive au point de pas-
sage en même temps que la tête d 'une co-
lonne militaire, la voiture est autorisée à 
passer d'abord. 
Les chemins de fer routiers et les t ram-
ways ralentiront leur allure lorsqu'ils ren-
contreront des troupes montées.Ils s'arrête-
ront, si les chevaux s'efîïayent. 
Lorsque de très grands mouvements de 
troupes ont lieu dans une localité, le com-
mandant s'entendra en temps utile avec 
l 'administration des tramways en vue 
d'une réduction ou de la suspension de la 
circulation des t ramways ou chemins de 
fer. 
l ia t r a v e r s é e d u J u r a . 
Nous avons dit que M. Baudin, membre 
du gouvernement français et ministre des 
travaux publics, a nommé une commis-
sion chargée d'examiner les meilleures 
voies d'accès à construire par la France 
pour arriver au Simplon. M. Dumont , 
maire de Rochejean (Jura) ayant écrit à 
M. Baudin pour lui signaler l'intérêt que 
présentait le raccourci Frasne-Vallorbe, a 
reçu une réponse lui promettant que la 
question serait l'objet de l'examen le plus 
attentif. 
Rouget du porc. 
Bex, quatre cas. — Vaux, trois. — Gran-
§es, un. —Corsier, trois. — Tour-de-Peilz. eux. — Corscaux, Irois. — Chardonne, 
trois. — Yverdon, quatre . — Démoret, 
quatre . 
Amendes prononcées. 
Nyon, une de 10 fr. pour avoir jeté dans 
une baume les cadavres de deux pièces de 
bétail. 
Vevey, deux de 20 fr. contre deux per-
sonnes pour exercice de la profession de 
hongreur sans être patentées. De plus, le 
tribunal de police leur a infligé dix jour» 
de réclusion pour escroquerie. 
Acr î idrut p l a c e d u Vrêt. 
La nuit dernière un nommé Célestin 
Mûrier, domicilié place du Ci et, s'était 
assis sur le bord de sa fenêtre pour pren-
dre le frais. Tout à coup il perdit l 'équili-
bre et tomba sur le pavé depuis le troisiè-
me etnge. Relevé sans connaissance, le 
crâne fracturé, Moricr reçut les soins de 
M. le Dr Wanner . Après quoi il fut t rans-
porté à l'Hôpital cantonal. Son état est 
grave. 
l ' r a v a u x p u b l i e » . 
MM. les conseillers d'Etat Duboux, 
Thélin, Viquerat et Virieux, accompagnés 
de M. Gniguer de Prangins, ingénieur 
cantonal, se sont rendus samedi dernier 
à G rail il cour, où avaient été convoqués les 
délégués des communes intéressées à la 
construction d'une route directe Grand-
Cour-Paycrne, 
Cette réunion avait pour but de régler 
divers points de détail spécialement la 
répartition des dixièmes à payer par les 
communes du * périmètre interesse ». Les 
objections soulevées par Payerne ont été 
liquidées, de sorte que, actuellement, tout 
le monde est d'accord. Il ne reste plus 
qu'à porter au budget la somme néces-
saire, et cette route, à l'étude depuis 40 
ans, pourra enfin être construite. 
La délégation du Conseil d'Etat s'est 
rendue ensuite à Chevroux et a visité le 
port de la localité, ou plutôt son estacade, 
constamment endommagée par les hautes 
eaux. Cette jetée de 200 mètres, qui s'a-
vance direclcment dans le lac, est cons-
tamment battue par les vagues et les 
vents. Malgré des empierrements faits 
avec d'énormes matériaux, elle ne résiste 
pas. Force sera de faire ce qui a été de 
tous temps préconisé : construire un port, 
ce qui n'ira pas sans grands frais. 
Chronique judiciaire. 
Le tribunal de police de Gnmdson a en 
lundi à sa barre un nommé I.euba, d'origine 
neuchàtelolsc, qui avait à répondre d'une ac-
cusation de voies de faits, accomplies dans 
des circonstances d'une brutalité révoltante. 
Dans la nuit du 12 au 13 mai écoulé, le dit 
personnage, qui paraît être de nature irasci-
ule et cruelle, eut maille à partir avec quel 
IV-le f é d é r a l e d e « o u a - o l l l e l e r g . 
Voici le programme définitif de la fête fédé-
rale des sous-officiers qui aura lieu à Vevey 
le 3, 4 et 5 août prochain : 
Samedi 3 aoûl : 5 h. matin, diane, 22 coups 
de canon. — 6 h., ouverture du tir. Place-
ment de la bannière fédérale à la cantine 
pour accueillir celles des sections. — 10 h., 
assemblée des délégués au collège des filles. 
Séance du jury des concours. — 2 h. après 
midi, banquet du jury des concours et des 
délégués à la cantine. — 6 h., réception offi-
cielle des sections à la cantine. Ouverture de 
ia fête. — 8 h., clôture du tir. Concert et re-
présentation à la cantine. 
Dimanche 4 août : 5 h., matin, diane. — 
6 h., continuation du tir et ouverture des 
concours. - 9 h., assemblée générale. Rap-
port du jury des travaux écrits. — 10 h., inter-
ruption du tir et des concours. — 11 h., cor-
tège officiel. — 12 h., banquet à la cantine. 
— 1 h. après midi, continuation du tir et des 
concours. — 5 à 6 h., collation sur les em-
placements de fête. — 7 h. soir, cessation du 
tir et des concours. — 8 h-, concert et repré-
, senlalion à la cantine. 
Lundi 5 août : 5 h, matin, diane. - 6 h-, 
continuation du tir et des concours. — 12 h., 
: clôture du tir et des concours. — 12 1/2 h., 
i banquet à la cantine. — 4 h. après midi, rc-
i mise de la bannière fédérale a la cantine.— 
I 5 h., distribution des prix. 
O u v r i e r * m e n u i s i e r » . 
Le dixième congrès et fête fédérative 
des ouvriers menuisiers de la Suisse ro-
mande a eu Heu à Vevey les 27 et 28 juil-
let. 
Samedi a eu lieu l'assemblée des délé-
gués : dimanche l'assemblée générale. Les 
statuts de la Caisse de résistance ont été 
adoptés. Cette caisse sera alimentée par 
une cotisation mensuelle de 20 centimes 
par membre, payable dès le 1er septembre 
1901. Le siège de la caisse est à Vevey. 
Chaux-de-Fonds a été désigné comme vo-
rort pour 1902-1003. 
Dimanche, dès les 2 heures, un banquet 
de 120 couverts a eu lieu à l'hôtel du Port. 
Il a été suivi, dès les 7 heures, d 'un b a n -
quet très animé. 
• — — • « • • > - • - • • a * ^ - — — 
B u l l e t i n MauKalre d u b é t a i l . 
Du l21 au 27 juillet. 
Charbon stjmptomatique. 
Bex, une génisse périe au Cheval blanc. 
— Longirod, une genisse périe à laNuvaz. 
— Berolle, une génisse et un bœuf péris 
au Pré de Ballcns. — Amer , deux génis-
ses péries à la Gcnolière-— Rougemont, 
une vache et une génisse péries à Bodon-
net'derrière* 
nues camarades, dans uu café de Bullet, où 
1 on dansait. 
Une rixe s'engageait, et le patron de l'éta-
blissement, M. Lassueur, ayant voulu inter-
venir pour empêcher des mauvais coups, fut 
subitement aggrédl par le dit Lcuba, qui fon-
dit sur lui comme une bête fauve, lui mordit 
l'oreille droite qu'il lui arracha dans un mo-
ment de rage. 
La victime de cet odieux attentat reçut les 
soins des médecins qui durent procéder à 
l'ablation du pavillon (le l'oreille; il en ré-
sulta pour la victime une mutilation de l'oreille 
et une diminution notable de l'ouïe. 
La Cour était présidée par M. Oander. M. 
O. Viret, substitut, occupait le fauteuil du 
ministère public. 
M. Sidney Schopfcr, avocat, assistait la 
victime, qui se portait parlic civile, et il ré-
clamait le maximum de la compétence de la 
juridiction de police, soit 1000 francs d'in-
demnité. 
Le prévenu a été défendu par M. l'avo-
cat Pilicier, à Yverdon, qui a plaidé les 
circonstances allénuantes. L'expert mé-
dico-légal, M. le D r Roux, a conclu à une 
diminution de l'ouïe de la moitié, par le 
fait du rétrécissement du conduit auditif 
dans l'oreille interne ; quant à l'oreille ex-
terne elle n'existe plus qu'à l'étal de pièce 
à conviction dans un petit carlon du doc-
teur. 
Après de vifs débals et de non moins 
vives plaidoiries avec répliques et dupli-
ques, le Tribunal a condamné Leuba a fi. 
mois d'emprisonnement avec sursis de 
cinq ans. 
Les conclusions civiles ont été admises 
en plein. _ _ 
l in Savo ie . 
Un triste accident est survenu samedi 
soir de l'autre côté du lac, entre Evian et 
Amphion. Un vieillard de 74 ans, M. An-
toine Bumat , qui habitait publier, village 
sur la hauteur, se baignait dans le lac 
lorsqu'il a été frappé d'une congestion cé-
rébrale. On a retrouvé son corps à demi-
su b mer gé. 
M. Bumat avait été conseiller commu-
nal et adjoint au inaire de Quiblier. 
P o l i e e de» forêt*. 
La commission du Conseil des Elals 
chargée de l'examen de la loi sur la police 
des forêts se réunira mercredi à Gnnde l -
wald (Oherland bernois), sous la prési-
dence de M. Muller, de Schaffhouse. M. le 
conseiller fédéral Huchct prendra part aux 
délibérations. 
t ' o r u » d i p l o m a t i q u e . 
La légation d'Espagne à Berne a aviés 
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le Conseil fédéral du rappel de l'attaché 
militaire de cette puissance, M. Adullb 
LIorens y Tordesillas, lieutenant d'nrlille-
rie. Selon foules probabilités, le posle 
d'nitaclié militaire ne scia pas repourvu. 
iMetrurtlon tiilIlMqut*. 
I,e département de l 'instruction publi-
que a procédé aux nominations suivantes 
dans le corps enseignant primaire : 
Régents : MM. Ovon, Henri, à Cllllbrey. 
(iniueil , Henri, à Diilly-liiirsinul. lîouncl, 
Henri, à Vers-chez-lcs-Bluncs. Lausanne. 
Urgentes : Mlles Cevev, Marlbe, à Mont-
le-Grnnd. Hofstettor, Emma, à Rolle. Brin, 
Sylvie-Anna, à Bière. 
"Mme lîrocard, Léouic, à Prise-Perrier 
(Sic-Croix). 
Mlles Sudheimcr, Emma, à Marlheren-
ges. Corlhésy, Frida, à Lausanne. Iiovey, 
Hélène, niaitresse d'école enfantine, à 
Coppet. 
DERNIÈRES NOUVELLES 
ET DÉPÊCHES 
Un incrui l ie » fiii Voi lée . 
l.v. Lien, 30 juillet. 
Lu nuit dernière un incendie M détruit 
la scierie Cart au Lieu. Les d o m i n é e s 
sont importants . La cause du sinistre est 
encore inconnue. 
I /AIIemityue <*t la Friture. 
Paris, 3i) juillet. 
On y annoncé qu'une escadre allemande, 
commandée par le prince Henri «le Prusse, 
frère do l'empereur d'Allemagne, est allée à 
lit rencontre de la division navale revenant 
de Chine (voir page 5). Celle escadre est au-jourd'hui en rade de Cadix (Kspagne), On 
raconte qu'au retour elle s'arrêtera au port 
français, de Brest, L'amiral de Courtilhe, pré-
fet maritime et commandant en chef de Brest, 
aurait été informé qu'une partie du ta corres-
pondance, destinée à l'escadre allemande, 
serait déjà arrivée à Brest. Si cette nouvelle 
se conlU'ine, le frère de Guillaume II aura 
une visite oflieiclje à faire à l'amiral de Gour-
tiljie, c'est-à-dire à un représentant ofiicicl du 
gouvernement français, 
* I I P a r l e m e n t lirltuMitlfju«. 
Londres, BO juillet, 
1.8 An de lu séance-d'hier de la Cham-
bre des communes (voir nage 5) a été très 
agitée. On a discuta une loi relative aux 
propriétés agricoles, qui était proposée 
Ear le gouvrnioment conservateur et com-attue pur les libéraux et les nationalistes 
ir landais . 
Un député libéral parlant à leur gré 
t rop longtemps contre le projet de loi,"les 
conservateurs ont crié : « lu clôture ». Le 
député irlandais, M. W. Uedmond, a ré-
pondu à ses cris par celui de « la police », 
c'est-à-dire : appelez la police pour remet-
tre les turbulents à l'ordre. Le président 
a jugé ce cri inconvenant. Il a rappelé M. 
Kedmond à l'ordre, et celui-ci continuant , 
l'a fait suspendre par la Chambre par 803 
voix contre 71, pour le reste de la session. 
^ë affaire* fie 4'BIËIK-. 
. . . , Pékin, 30 juillet. 
Le ministre d'Espagne à Pékin, doyen du 
corps diplomatique, a notifié ofUcieilement, 
lundi, aux plénipotentiaires chinois, quo les 
puissances étaient délinitivemcnt d'accord 
sur la onestion de l'indemnité et des revenus 
que in Chine devra ullecter au paiement de 
celle-ci, 
H a l l e , — Dix femmes écrasées. — Sa-
medi, vers midi, dans la commune de 
San-CesariO'Sul-Pannro (province de Mo-
dène), les greniers trop chargés de grains 
qui se trouvaient au-dessus d'une fabri-
que de tresses de paille se sont effondrés, 
ensevelissant sous leurs décombres neuf 
jeunes ouvrières et la femme du fabricant, 
Six ouvrières ont été retirées mortes, 
trois autres et la patronne très grièvement 
blessées. 
Dans la fabrique travaillaient quarante 
jeunes filles, mais heureusement, au mo-
ment de la catastrophe, midi venant de 
sonner, trente et une d'entre elles étaient 
déjà sorties pour aller prendre leur repas. 
. M*— i-imwiiii •• . 
A l l e m a g n e . — Juste condamnation, — 
Le conseil de guerre de la 12e riiviëioji à 
Nelsse, en Silesie, a condamné à six se-
maines de prison un sous-plïicier au 2e ré-
giment de uhlans, à GleiwiU, pour avoir 
maltraité systématiquement pendant plu-
sieurs mois un soldat placé sous ses or-
dres. 
AMMlttferre. — Siiu/ulier accident, — 
Un incendie causé par la pluie, voilà qui 
n'est pas commun. 
Samedi, dans la partie nord-est de Lon-
dres, une distillerie de naphle fut envahie 
par des torrents d'eau provenant d'une 
grosse averse. L'eau pénétra dans des 
bassins contenant du naphle et fit débor-
der le liquide cjui se répandit dans les rues 
avoisimintes, a la surface de l'eau. Des 
hommes furent aussitôt envoyés dans les 
directions où le naphle coulait pour avi-
ser les passants et les habitants d'éloigner 
toute lumière et de ne pas jeter dans la 
rue d'allumette non éteinte. Malgré ces 
précautions, la nappe inflammable vint 
au contact d'un corps igné et prit feu, Une 
vague de flammes courut à la surface des 
rues envahies, presque aussitôt éteinte à 
cause de son peu d'épaisseur, mais suffi-
saule pour mettre le feu h toute une ran-
gée de cottages dont les habitants eurent 
grand peine à s'enfuir. Une douzaine de 
personnes ont été brûlées. Une femme et sa 
tille sont mortes de leurs blessures. 
Les députés irlandais oui protesté con 
tre la peine qui frappait leur chef. L'un 
d'eux, M. l 'atrik O'Brien, ayant refusé de 
s'asseoir sur l'injonction du président 
été suspendu également. L'agitation s'est 
prolongée longtemps. Enfin la tranquil-
lité a pu êlre rétablie et ht loi en discus-
sion a été adoptée en deuxième débat . 
Un con l l i t e n t r e l 'AUemi*»»* 
et la Colombie . 
New-York, 30 juillet. 
La république de Colombie (Amérique 
centrale) recherche en ce moment un cer-
tain nombre d'insurgés, parmi lesquels un 
certain Abel Murillo, secrétaire du géné-
ral Urïbi. Murillo était parvenu à s'enfuir 
aux lilats-Unis, mais ces derniers temps, 
il désirait rentrer en Colombie. Le minis-
tre de cette république aux Klats-Unis lui 
délivra un passeport, sous l 'assurance 
que Murillo n'avait, en se rendant en Co-
lombie, aucune intention hostile, 
M. Murillo s'embarqua à bord d'un va-
peur allemand de la Compagnie Ham-
bourg-Amérique. Mais arrivé au port co-
lombien de Carlhngène, les autorités, pas-
sant outre aux protestations du capitaine, 
retinrent douze heures le vapeur et firent 
des perquisitions à bord, belles s'emparè-
rent d'Auel Mmillo; Celui-ci, au moment 
de son arrestation, s'enveloppa d'un dra-
peau allemand et s'écria : « Je suis sous 
la protection (in drapeau allemand. Vous 
n'avez pas le droit de me sa i s i r» . Néan-
moins, il fut débarqué. 
Les autorités colombiennes ont égnle-
menl fouillé les malles d 'un passager an-
glais, ami de Murillo. 
1 \uv expédi t ion a u pâle sud , 
Berlin, 30 juillet. 
Une expédition allemande d'exploration du 
pôle sud est en voie d'organisation, lîlle par-
tira en août, se rendra d'abord a l'Ile Korgue-
len (océan Indien) où elle établira une sta-
tion magneto-orologique pour continuer en-
suile son voyage vers les régions antarcti-
ques. Au cas oi'i l'expédition découvrimlt 
une terre, elle riuvrn y établir une station 
sclentillque et l'entretenir pendant une an-
née. Kilo se rapatriera en 1003 ou, au pins 
tard, en 1904. 
L'expédition csl organisée par les soins 
vernement allemand,e! le Moniteur de 
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re publie aujourd'hui un décret appe-
. de Dryyalski à la diriger, 
MnuB e o i i e n r r e n e e 
GARANTIES SERIEUSES 
DERNIERES DEPECHES 
B e a u x - A r t * . 
Borne, 30 Juillet, 
Le Bimd annonce que le gouvernement 
bernois vient d'achetor, pour le prix de 30,000 
l'nincs, quatre des œuvres les plus impor-
tâmes du peintre Hodler, La Nuit, Le Jour, 
L'Ewuthmie et Les Ames déçues. Un tableau 
historique, dont le motif est laissé au choix 
de l'artiste, a été également commandé à M. 
Hodler. Ces toiles seront déposées au Musée 
des Beaux-Arts, à Zurich. 
Art i l l eura foudroyé» e n France . 
Plocrmel, 30 juillet. 
Hier après midi , trois artilleurs du camp 
de Coclquidam (Morbihan) s'étaient ren-
dus au village voisin de la Châtaigneraie. 
Surpris par un orage, ils se réfugièrent 
derrière un talus communiquant au poly-
gone de Coëtquidatn par des fils électri-
ques. 
La foudre tomba sur ces dis. Deux des 
artilleurs furent tués net, le troisième est 
paralysé. 
l ie m a r é c h a l î le W a l d e r a e e 
e t lu Frnnee. 
Alger, 80 juillet. 
Le maréohal allemand de Walderseo, 
ancien commandant en chof des troupes 
alliécsen Chine, est arrivé hier au port 
français d'Alger sur la Méditerranée (voir 
page f)). Interviewé par un journaliste, il 
a dit se louer dos rapports qui ont existé 
entre Français et Allemands en Chine ot a 
rnppolu que c'est grâce à un soldat fran-
çais qu'il a dit d'échapper h l'incendie du 
palais impérial de Pékin, il y a quelques 
mois. 
Interrogé au sujet de la situation ac-
tuelle en Chine, le 'maréchal de Walderseo 
a dit qu'à son avis le Potchili était com-
plètement pacifié. 
Vu acc ident e n A l l e m a n n e . 
Brème, 30 juillet. 
Lundi soir, a Brème, pendant un incen-
die, un mur très élevé s'est écroulé et a 
enseveli une douzaine de pompiers. Des 
travaux de déblaiement ont été entrepris, 
mais le résultat n'est pas encore connu. 
On craint que les douze hommes n'aient 
été tués. 
Un orage e n A u t r i c h e . 
Lliw, 80 Juillet. 
Lundi soir à Linz (ville autrichienne 
sur le Danube) pendant un violent orage, 
le toit du cirque Henri a été enlevé par un 
coup de vent. Les lumières étant éteintes, 
une panique s'est emparée du public. 
Toutefois les pompiers et les pionniers 
étant arrivés, les spectateurs se sont ras-
surés. Plusieurs personnes ont été bles-
sées. 
Lu cha l eur a u x Ktata-Unln. 
Washington, 30 juillet. 
La chaleur et la sécheresse ont diminué 
très sensiblement aux Etats-Unis dans les 
réglons du blé. La récolle sera meilleure 
qu il n'était prévu ces jours derniers. 
i:<i«<»-s Mis, — (7/iepleille dette. —- Le 
milliardaire américain André Carnegie 
clend ses libéralités au Canada, comme 
aux Etats-Unis et ,i l'Ecosse, sa patrie. Il 
a offert cinq cent mille francs à la ville de 
Winnipeg pour la création d'une biblio-
thèque publique. 
Ce milliardaire, qui a encore quinze 
cents millions, dit-il, au service des œu-
vres humanitaires, vient de découvrir une 
dette qu'il ne soupçonnait pas et qui lui 
rappelle son humide origine. 
Lorsque ses parents quittèrent avec lui, 
alors âgé d'une dizaine d'années, leur pe-
tit village d'Ecosse, pour s'embarquer 
pour les Etats-Unis, il y a de cela cin-
quante-trois ans, ils durent emprunter 
11 fr. 75 à une amie, Mme Lennox, pour 
compléter les fonds nécessaires au voyage, 
en s engageant à les rendre si la fortune 
leur souriait. 
Cette dame Lennox est morte, mais elle 
a laisse deux filles dans une condition des 
plus modestes, et un neveu, M. Henry 
Lennox, qui réclame aujourd'hui à M. 
Carnegie, avec les intérêts composés de-
puis un demi-siècle, 220 francs. 
M. Carnegie, pendant son récent séjour 
il Sltibo castle, a lait une enquête a ce su-
jet, et il a décidé de faire une généreuse 
donation aux héritiers de la pauvre fem-
me qui , avec ses 11 fr. 7,r>, a contri-
bué à la prodigieuse fortune « du roi de 
l'acier ». 
AUX COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS 
Insérer ses annonces dans la FEUILLE 
D'AVIS DE LAUSANNE, c'est s'assurer 
qu'elles seront lues par plus de 60,000 per-
sonnes, tant en ville qu'à la campagne. 
Insérer ses annonces dans la FEUILLE 
D'AVIS DE LAUSANNE, c'est être certain 
qu'elles produiront le meilleur résultat. 
Insérer ses annonces dans la FEUILLE 
D'AVIS DE LAUSANNE, c'est être certain 
que le sacrifice consenti ne sera pas fait en 
pure perle et aboutira au contraire à une 
réclame des plus fructueuses. 
Monsieur Julien l l . . n , , „ i „i
 sil | | Z 
Jeanne, Madame veuve I l l irdet-Coreat, à 
Lausanne, Madame et Monsieur John n ier-
mlliori et tours enfants, à Zurich, Made-
moiselle Cornât et les familles Uer thoud . 
m i l l i a r d et U u r u M e l - I t e g a m e y , à 
Lausanne, ont la profonde douleur de faire 
part a leurs parents, amis et connaissances 
de la gronde perte qu'ils viennent d'éprouver 
en la personne de m i m w 
Madame 
Antoinette •M'stissuivii i i t i . ir 
leur bion-oimée épouse, mère, elle, sœur, 
tante, nièce et belle-fille, enlevée I, leur «IfcS 
tion, après une longue et cruelle maladie, le 
28 courant, à l'âge do 30 uns. 
L honneur se rendra le mercredi 31 juillet, 
à 10 heures du matin, prés du domicile mor-
tuaire, villa Argentine, route d'Echallons. 
lJrierc de ne pas faire de visites. 
Société d'artillerie, Lausanne 
Les membres sont priés d'assister au con-
voi funèbre de 
Madame 
A n t o i n e t t e « « ' « U ' M M I C I , . U A B U I K T 
épouse de M. Durasse!, membre honoraire. 
• ^ensevelissement aura lpeu le mercredi 31 
juillet, a 10 heures du matin. 
d'FchaU " " " l t " ' l u i l i r ' ! : v i l l a Argentine, routo 
4 1 8 6 3
 ï * « « m i t é . 
Mme Marie Sl iklnua et ses enfants, à Pn. 
4f, M, ot Mine J-G. l i l t l u u a , * Lausanne, 
Mlle Jeanne , \ . l i l « „ „ , à. Berlin, M. Edmond 
A i h l n u a , à Genève, M. et Mme Albert 
• tuhn-n/ lh lauH et lours enfants, a Mul-
house, ont la douleur de faire part à lours 
amis et connaissances du décès de leur bien-
aime époux, père, aïs, frère et onole 
Monsieur 
Q . - T h é o p h l l e NIHIiAUH 
que Dieu a repris à Lui lundi 29 juillet, à 8 h. 
L'ensevelissement aura lieu mercredi 31 juillet, à 5 heures, 
Culte a 4 1/2 heures. 
^Domicile mortuaire ; Route de la Solitude 
Cet avis tiendra Heu de lettre de faire-part. 
Heureux sont les morts 
qui meurent au Soi-
gneur I Oui, dit l'Es-
prit, car ils se repo-
sent de leurs travaux 
et leur» œuvres les 
suivent, 
Apoc. 14, 13. 
tsfown— 
M, [Icnri Hefiumcr, a Lausanne, et sa 
tille en Allemagne, les familles Iteaoïi i , y et 
••eKrin-1, a Genève, les familles Snath et 
F e r l e n h a ç h , en Allemagne, ont la grande 
douleur do flaira part è leurs parents, amis et 
connaissances de la porto Irréparable qu'ils 
viennent do faire en la personne de leur 
chore épnuso, mère, sœur, bcllc-samr, lanto 
et parente 
Mudamo M a r i e RKCSAHIBY 
enlevée accidentellement à leur affection le 
28 juillet. 
L'ensevelissement aura lieu mercredi 31 juillet, à 1 1/2 heure. 
Culte à 1 heure. 
Domicilo mortuaire, Barre 2. 
M Edouard Corfhéey ot ses oiifnnls, à 
Domnlerre, M. Alex. VortMHf, huissier du 
tribunal cantonal et famille, à Lausanne H 
Emile Courvo ie l er et ftimlllo, a Donnolôve 
, : ; ,H c .n , r ; , t ; ," '* , ,**» e t famille, a Donnolôve 
Mlle AdéloC'or«l<é»y, a Lausanne, Mme Bo-
snie f o r t l l é a y et famille, à Donnolôve, M. 
Louis t . 'ortl icn) et famille, en Fronce SI 
•sourklanrdt et famille, à Orzcns, font part 
a leurs parents, amis et connaissances du de-
ces de leur chère mère, tante ot grand'inèro 
Madame Loulfle l 'OHTIf ÉMY 
survenu le lundi 20 juillet, a 3 heuros du 
L'ensevelissement aura lieu è Orzcns mer-
credi .« juillet, à 3 heuros après midi 
Cet avis tient lieu de faire-part. 
M. ot Mme Riddey et leurs enfants, a Lau-
sanne, MM. Juins et John Uid i l f ; Mlles 
frida, Marthe, Clémence, Mario et Violette 
Ulddey, tout part a leurs nombreux parents, 
omis et connaissances de la porto irrépara-
ble quils viennent do faire en la personne de 
leur chère lillc et soeur chérie, 
* H ( ' M ( I I K ! i : i , L K 
enlevée à leur plus tendre affection, après 
une cruelle maladie. * 
L'ensevelissement aura lieu jeudi lot août 
à 3 heures. ' 
Culte a 2 1/2 heures, 
Départ de l'Hôpital Cantonal. 
Elle est au port avant l'orage. 
Monsieur Louis n i r h o t et sa famlllo, a 
Bcx, ont la profonde douleur de mlro part a 
leurs omis et connaissances de la perte cruelle 
qu ils viennent d'éprouver on la personne de 
Madame J . I I I C H O D née i » i m t \ 
que Dieu a rappelée a Lui le 28 courant, dans 
sa 54< annee, après de cruelles souffrances, 
o ^ ensevelissement a lieu è Bcx, mardi 
30 juillet, a 5 heures du soir. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 
iBiMHmaai in — iiainny.uMaanin. 
Madame veuve Henri l l on ipnjoz et sa fa-
mille remercient bien sincèrement toutes les 
personnes qui ont pris part a la cruelle 
épreuve qui vient de les frapper. 
Jean Atlenspach, éditeur responsable. 
